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A¡ objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple re-
ferencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de
transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto.
La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia
Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos
que pueden servir para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.





Cario!: Números cromosomáticos, caí’iogr-amas, niveles de ploidía.
Coral: Biogeograf’ia, corología, migraciones, vicarianzas, mapas~, dominios
y territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Eco!: Factores ecológicos, autoecologia, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
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Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SIsM: Sistemática molecular.
Veget: Formaciones vegetales, estrucutura, caracterización.
2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de los
que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el
número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfi-
co provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las
matrículas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apanado sean poco numerosas es-
tos índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separa-
tas de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facili-
tana la labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la com-
ponen.
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255. AlBAR VízeAtNo, J. A. 1994. Algunos nombres vulgares de setas en Andalucía, Lactarius 3: 42-
43 (Corol, Fungi, Ca).
256. AIMARAz, T.; CHECA, 1. & GALLARDO, T. ¡994. Ascomscetes asociados a Pelvetia canal/culata
Deene & Thur. (Fucales, Phaeophyta). Anales Jard. Bor. Madrid 52(l): 3-6 (Anat, Corol, Tax,
Asco,nvcotina, C).
257. AloNso RODRÍGUEZ, J. M,; PUERTA PUERTA. E: HERMOSO DE MENDOZA SAlcEDO, J.: REY PÉREZ,
J,: GIL ANAvA. M. C. & HERMOSO DE MENDOZA SALCEDO, M. 1993. La ascosferosis de la abeja
melífera en España. Estudio micológico de 47 brotes de la enfermedad. Revista Iberoamer.
Micol. ¡0(2): 39-46 (Anat. Cult. Patol, Ascasphoera.Ascomycotina, ESP).
258. AlONSO, i. L. 1994. Nuestras setas. Hygrophorus Marzuolu,r (Fr.) Bres, Yesca 6: 3.5-36 (Anat,
Corol, Hygropííorus, Agaricales, 5).
259. ALTÉs, A. & MoRENO, (3. 1993. Tulostoma beccctrianurn Bresad., the correctname for 7? simulons
Lloyd. Mycotaxon 48: 223-227 (Tax, Gasteromycetes>.
260. A[.VAREZ, 1. F,; PARIADÉ, 1.; TRAppE, J. M. & CASTELLANO, M. A. ¡993. Hypogeous mycorrhizal
Iungi of Spain. Mvcotaxan 47: 201-217 (Corol, Ecol. Ascomycotina, Basidiomvcotina. Ce, Ge,
Le, O, Po, 8, So, T, Vi).
26!. ANDRÉS. J.; LLAMAS, B.; TERRóN, A.; SÁNCHEZ, i. A. & GoNZÁLEz, J. A. 1994. Algunos hongos
nuevos o raros para la Península Ibérica, Bol, Soc. Micol. Madrid ¡9: 59-66 (Anat, Corol, Tax,
Asco,nycc,tiíía, Basidio,nycotinct, Le. O, Za).
262. ANOi+I., E. 1994, Callistost~oriurn .xanthophylluní (Mal<. Sc Ben.) M. Bon. In: Societat Catalana
de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 603 (Anat, Corol,
Caílístosporium, Agar/cales, B>.
263. ANOI-:i. E. & MAYORAL, A. 1993. Hygrocybepseudoconica var tristis (Pci-U M. Bon, In: Societat
Catalana de Micologia (ed.) Bo¡ets de Catalunya, XII Collecció, Barcelona, Lámina 568 (Anat,
Coro!, Hygrocybe, Agaricales, B).
264. ANGUIO ROMERO, J.; INFANTE GACÍA-PANTALFóN, F,; MEDIAVIt.I.A MOLINA, A. & DOMÍNOtJEz
VILUHEs. E. ¡993. Catálogo de los hongos aislados en el polvo acumulado en colegios de
Córdoba. Acto Bot, Moloc. 18: 55-64 (Cu¡t, Ecol, Fungi, Co).
265. BAIlARÁ. J. 994. Melanoleuca kueh,íeri M. Bou, lii: Societat Catalana de Micologia (cd.) Bo¡ets
de Catalunya, XIII Collecció, Barcelona. Lámina 625 (Anat, Comí, Melonoleuca, Agaricales, L).
266. BAIlARÁ. J. & PAscvAí.,, R. ¡993. Lepisto tomentosa Moser, In: Societal Catalana de Micologia
(cd.) Bolets de ([atalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 577 (Anat, Corol, Lepista,
Agaricales, Ge).
267. BALLARÁ. J. & PASCUAL, R. ¡994. Spathularia flavidc¿ Pers..’ Fr. lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bolets de Catalunya. XIII CoI,lecció. Barcelona. Lámina 644 (Anat, Coro!,
S1,c,íhulario. Helotia tes. L).
268. BALLARÁ, J. & PASCUAL, R. ¡994. Xeroíní,holinafellecí Moire & MaÑ. In: Societat Catalana de
Micolugia <cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció, Barcelona. Lámina 650 (Anat. Curol,
Xeromnplícdina. Agori cales, Ge).
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269. BARRASA, J. M.; CHUCÁ, J. & MARrÍNFU., A. T. 1993. Crassoascus, a new nonstromatie genus in the
Civpeosphaeriaceae. Myc.otaron 46: 299-305 (Anat, Comí, Cu¡t, Tas, Crossoascu.v,Sphaerioícts,Cc).
270. BAsÁI.I.OTE, M.; PRADOS DE PÉREZ, A. & MELERO-VARA, J. ¡993. First report in Spain of two leaf
spot of garlie caused by Sremphvlium vesicarium. Planí Dis, 77: 952 (Fitopato!, Sre;nphylium,
Hvphonivcetes. IZSP).
271. BATES, M. R.; BUCK, K. W. & BRASIER,C. M. 993, Molecularrelationshipsofthemitochondrial
DNA of Ophio.stoma ulmi and the NAN and EAN races of (3. novo-alnii determined by
restriction fragment length polymorphisms. Mrcol. Res. 97(9): 1 093-1100 (SisM, Anat, Cu¡t,
Ophiostoma. Ascomycotina, ESP, PORT).
272. BOQUERAS, M., GóMtíz-BOLEA, A. & LIIMONA, X. 1993. Saíne interesting Mediterranean liehens
and fungi from the Ports de Beseit range (Catalonia, Spain). Novo Hedwigia 57(1-2): 97-108
(Anat, Corol. Mycopyrenulo, Ascomycotina, T).
273. CAVtsNO. M.; FRAZÁO, F. 1993. Elementos para o estudo das doenQas de Cupressus .spp. em
Portugal: fungos: associados a “cancros”. Vida Rural ]582(Destaque): 1-VIII (Anat, Corol,
Eco!, Caelarnrcetes, PORT).
274. CAtONcE, E. D. 1993. Dos hongos interesantes presentes en Extremadura, Bol. Soc. Micol.
Extremeña 4: 32-35 (Anat, Corot, Endoprychunt, Tarrerídia, Ga.rterom’ccetes, EX).
275. CAIoNGE, F. D. ¡993. Hacía la confección de una lista roja de Macroínycetes (Hongos) en la
Península Ibérico, Bol, Sae, Micol. Madrid ¡8 171 ¡78 (Fungi).
276. CAIoNce, F. D. ¡993. Hongos medicinales Bol Sor MicoL Madrid ¡8: ¡79-187 (Quim. Fiíngi).
277. CALONGE, F. D. ¡994. Cvathus stercoreas forma phedrae. una forma nueva, Bol..~o<~, Micol.
Madrid ¡9: 33-36 <Anat, Tax, Cyathus. (aasteromxcetes, M).
278. CAIoNÚE, F. D. & PASADÁN, PM. 1993. Nuevos datos sobre los hongos hipogeos de España. V.
Registro de nueve citas nuevas, Bol. Sae M,col Madrid ¡8: 41-57 (Anat, Corot, Tas,
Ascontycacino, Bc,sidicnnycot/n.a, Zzgoruy ratíncí Al Co, Cs, Hu, Na, SS, Te, Vi. Z).
279. CALONGE, F D. & PASABÁN, E M. 1994 Hysterang,um rubricatum y Leucogaster tozz,aniís
(Gasreromyceíes), dos hongos raros en Espana Bol Soc, Micc,l. Madrid ¡9: 315—316 (AnaL,
Corol, ‘fax, IIvsterangium, Leucogaster (rasE lomar tes, Na, SS).
280. CALONGE, F. D.; CARRASCOSA. (3. & E5TANYOL. 5. ¡993, Bovista oclirotricha Kreise¡. nueva cita
para España peninsular. Bol, Soc, Micol, Mad,id 18: ¡89-191 (Anat, Corol, Bovista,
Gasteromycete.r. B).
281. CAIoNGE, E D.; GóMm-:,. J. & MORENO, E. ¡994. Gymnontycesjkrrugina.vcens Singer & Smith
(Gasteromyceres) en España. Bol. Soc. Micol, Madrid ¡9: 303—3<16 (Anat, Cocol. Gynmnooiyces,
Gasteromyceres, Co).
282. CÁIoNGE, F. D.; JIMÉNEz ANTONIO, E.: GUERRA DE LA CRIJÍ, A,; FERNÁNDEZ LóPEZ. C.,; BRioNtIs
l>ANCoRBO. E: Ct;EStA BRACEROS, M. J.; Gt:ERRERO RODRÍGUEZ, E: HORNOS DAMAS, J. L.;
JiMÉNEZ HERRERA, Y. & GUIJOSA PULIDO, M, J. 1994. Setas de otoño en Jaén. Año ¡993.
Lactarios 3: 26-37 (Corol, Flora, Fungi, J).
283. CALONGE, E U MAHIQUES, R. & TEJEDOR. F. 1994. Aportación al conocimiento de los hongos
de ¡a Comunidad Valenciana (España). Disciseda anomola, una especie nueva para Europa.
Bol, Soc. Mic ol Madrid 19: ¡55—163 (Anat, Corol. Tax, Ascamycorbía, (iic¡steromycetes, V. Cs>.
284. CALONGE, E D PERE/JARAUTA. T.: TF:RRóN, A. & GONZÁí.EZCUENCA,J. A. ¡994. Nuevos datos
sobre ¡os hongo’ hipogeos de España. VI. Gautieria atthii e Htute,angiam cistophilunm,
novedades para cl e italogo. Bol. Sor. Mical, Madrid ¡9: ¡65-173 (Anai. Corol, Tax.
Ascomycorina Basíd,omycotina, Zs’goínvcotiaa, Ay, Bu, UR, Le. O, Sa ,So).
285. CALONGE, E D & RLIz LElvAs, C. ¡994. Una forma atípica de Morchella esculenta en Galicia,
Bol, Soc, Micol. Madrid ¡9: 307-3<18 (Anat. Corol, Morchella, Pezizales, Or).
286. CAIONGE, E. D.; SANTOS, J. C. & GARCÍA, E. ¡993. Contribución al estudio de los hongos de
Valladolid y provincias ti í,,ítrofes. Gasteromvcetes y Asco,nvcetes hipogeos.. Bol. Sae. Micol,
Madrid 18: 59-79 (Anat, Corol, Ascomyceíes, Gaste ,‘ornycetes, Le,Sg. So, Va).
287. CAI.ONGE, F. D.; SANTOS, J. C.: JUSIE, E & GARCÍA, E. ¡994. Contribución al estudio de los
hongos de Valladolid y provincias limítrofes. II. Registro de cuatro táxones nuevos para el
catálogo español. Bol. Sor. Micot Madrid ¡9: ¡75—185 (Anat, Corol, Tas, Ascomvcotina.
Gasteromycetcs, Ab, Bu, Le, Sg, Va).
288. CÁLONGE, E. U.; SIQUIER, J. U. & CONSTANTINO, C. 1993. Contribución al conocimiento
micológico de las Islas Baleares. V. Registro de trece citas nuevas. Bol, Sar.. Micol. Madrid 18:
lOS - ¡ ¡5 <Anal. Flora, Deuíeromvcorina, Ascarnycotina, Basidiomvc.otina, PM).
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289. CAtONGE, E D.; TERRóN, A.; PÉREZ JARAUTA. T. & LÓPEZ MARIÑO, A. ¡993. Algunos hongos
hipogeos de León, Soria y Jaén, Bol. Sae. Micol, Madrid 18: 81-85 (Anat, Corol, Tax,
Ascooiycotina, Gasterornycetes, J, Le, So).
290. CAMPOAMOR, J. N. 1994. Estudios sobre Tricholamataceae ibéricos. II. Dos especies interesantes
de Collvbia, BoL Sae Mical Madrid 19: 309-3)0 (AnaL, Corot, Tax, Collybio, Agoricoles, CR).
291. CARRD1~E½!.C.; CIEUENTES, D.; TELLO, i. & CENIs, J, L. ¡994. Diferenciación de Eusorium oxvsporus
f. sp. lvcopervici y Paf. sp. radicis-Ivcoper.sici y su detección en planta mediante marcadores
RADP. Bol. San. Veg. Plagas 20(4): 919-926 (Fitopatol, SisM, Fusarium, Hyphornycetes, ESP).
292. CARBó, J. 1994. Entalamo corvinum (Kuhn. ex K. Sc R.) Noord. In: Societat Catalana de
Micologia (ed.) Bolets de Catalunya, XIII Col.¡ecció. Barcelona. Lámina 612 (Anat, Corol,
Entolo,no, Agaricales, Ge).
293. CARBó. i. ¡994. Peziza varia (Hedw) Pr, In: Soeietat Catalana de Micologia (cd.) Bolets de
Catalunya, XIII Col.Iecció. Barcelona, Lámina 629 (Anat, Corol, Peziza, Pezizoles, B).
294. CARBó, J. ¡994, Russula mustelino Pr In: Societat Catalana de Micologia (cd.) Bolets de
Catalunya, XIII Collecció, Barcelona. Lámina 64! (Anat, Coro!, Russula, Russulales, CT).
295. CARBó, .1. & PASCUAL, R. 1993. C’ortinariwr balteatocumo¡ilis (¡lo:) ev Orlen, 1w Societat
Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya, XII Colleeció. Barcelona. Lámina 557 (Aoat,
Corol, Cortinarius, Agaricales, CT).
296. CARBó, J. & PA5CtJAL, R. 1993. Cortinarius coligatus MaÑ. In: Societat Catalana de Micologia
(cd.) Bo¡ets de Catalunya, XII Collecció, Barcelona. Lámina 558 (Anat, Corol, Cortinarius,
Agaricales, Ge).
297. CARBó, J. & PASCtJAL, R. ¡993. Lepiota hrunneolilacea Bon Sc Boífford. In: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 576 (Anat, Corot,
Leotia. Agaricales, Ge).
298. CAIZBó,J. & PASCUAL, R. ¡99?. ()raphalina galericolor(Romagn.) M. Bon, In: Societat Catalana
de Micologia (cd.) Bo¡ets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 585 (Anat, Corol,
fJnípha lina, Agoticales, Ge).
299. CARBó, J. & PASCUAL, R. 1993. Psathy reIlo ammophila (Das Sc Lév) PD. Orton. In: Societat
Catalana de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 591 (Anat,
Corol, Psathyrel¡a, Agaricales, Ge).
300. CARDIÑANOS AGtJIRRE, 1. A. ¡994. Cortinarius del Norte de la Península Ibérica (II): estime
atravirens. Belarra 10-1 ¡:55-65 (Anat. Corol, Quim, Cortinarius, Agaricales, Bi, Bu,).
30!. CAízvAíijo, MT.; CONCAINES, M. J. & PALMINHA, J. ¡993. Multiple resistance to Ascochytofabae
ancl to Batrvtis fábes in advonce litíes of Vicio Pobo. In: óth International Congress of Plant
Pathology. Abstracts, Montreal (Québec). Canada: ¡79 (Cult, Ascochyio, BoIrylís,
Deuteramycotina, PORT).
302. CASTAÑERA HERRERO, V, 1994. Nuestras setas, Amanito Caesoreo (Scop.: Fr.) Pers. Yesca 6: 33-
34 (Anat. Corol, Amanita, Agoricales. 5).
3<)3. CASTAÑERA HERRERO, V. ¡994. Nuestras setas. Entalamo Ealividum Noordeloos. Yesca 6: 39-40
(Anat, Coral, Entalamo, Agaricales, 5).
304. CASTELlóN, E. 1994. Tricholoma columhetta (Pr: Fr) Kum,n. In: Societat Catalana de Micologia
(cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció, Barcelona, Lámina 647 (Anat, Corol, Tricholoma,
Agariccdev, Ge).
305. CAsTILLo, A,; MORENo, (3. & ¡LLANA, C. ¡993. A newspecies of Comotricha with incompletely
reticulated spores from Spain. Mycotaxon 46: 315-319 (Anat, Corol, Tax, Comatricho,
Mvxc,rnvcetes. Gu).
306. CASTRO, A,; INEANrE, E; GÓMEZ-ARJONA, J. & CALONGE, F. D. 1994, Contribución al
conocimiento micológico de Andalucía. Catálogo de los Gasreromycetes de Córdoba (España).
Bol. Sac. Mical, Madrid 19: 91-109 <Flora, Taz, Gasterornycetes, Co).
3<17. CASTRO. M.; GONzÁi.Ez-DÍAZ, R. & GóMEZ-VIso. D, ¡994. Fragmenta Chorologica Oceidentalia,
Fungi, 5193-5227. Anales Jord. Bat. Madrid 52(2): 200-2<11 (Coral, Ascaoivcatino.
Bosidiamnycotina, Lo, Po).
308. CASTRO. ML. 1993. Fragmenta Chorologica Occidentalia, Fungi, 4705-47 13. Anales lord. Bar.
Madrid 51(2): 281 (Corol, Bosidiamycatiao, Or, Po).
309. CAsnto, M. L.: FREIRE,!., & CALONeL, F. D. 1993. Catálogo provisional de ¡os Gasíeromvcetes
dc Galicia (España). Bol. Soc. Micol. Madrid 18: 87-1<14 (Anat, Flora, Tax, Gasteromycetes. C,
Lo. Or, Po).
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31 <1. CHECA. J. ¡994. Pvreno,nvcetes s. lc,ta de reseivas natuiales ibéricas. Bol. Sca. Mir.ol, /t4acl,id ¡9:
3—14 (Corol, Flora, Pvreoa,nycetes, Hu, PORT),
31!. CitECA, J.; BlANCO. M. N. & B ARRASA. ]. Nl. ¡994, Estudio sobre Pvre,ionivcctes .vensií Icor> de
Menorca. Crsyuíov. Mvcol, ¡ 5(2): ¡ 25— ¡ 32 (Coro!, Lix, Pvreaam vcetes, PM).
312. CttRtsícNsEN, M. 1.; LEUCHTMANN. A.: ROVAN, O, U. & TAOI’tk, B, A. ¡993. ‘laxonomy of
Acís’ííícní ion) e ndophytcs of tal ¡ fescue (l’estucc¡ aruacíi,iacea), meadow teseoc (1: ¡>írae;i.ris)
and peíennial íyegrass (Loliam lereíIííc). Mvcol, Res. 97(9): ¡083— ¡ <>92 (Co It. SiaM. Tas.
Arreaíanium, Hvplíomvcetes, ESP. PORT).
313. Cr:i:srA AIBERTOS. E.; (iii. GARCÍA. G.~ SÁNCHEZ GARCÍA, A. & Soío RÁBANOS. J. A. ¡994.
Setas ríe la pro viacicí cíe Sega vio. Caja dc Ahorros y M on te de Pi edad de Segí via (Flora.
lungi, Sg).
314. DAvID, A..~ PIERI, M. & RIVoIRE, Ii. ¡993. A propos de quelques espéces des genres Coltricia,
í)rníkir,1,oíir, et Plavipari.ís <Aphvllopharoaívccticlae, Poivíares). BalI. Sor. Mvcal. li-ca ir e
¡(>9(4>: 189—193 ( Anat, Curul, Apí¡vliopiiaícílcs. PV>.
3 1 5. OrnoA Do Cixxi .í s, J . 1 994. Veruiciilóan dablicie: Un Iií ingo dañi no para cl ol var, Lactarias 3: 48—
5<) (Con d. F¡ topatol . Ve rticilliaío, Hvphaín >vetes, .1).
31 6. Di :ví Iii ~, V. 1 993. Cc,lvacirr par hvcíc’ raid’ (l’eck) Moig. and (Jastrapila ¡Grigilis ( Léy.) Hoinri ch
et Wrighl, two possi ble names for ¡he same tu ogus. Mvcataxoíí 46: 77-84 <Taz.
ócísir ¡<río c ercí).
311. l)~Nx¡s R W. (3. ¡993. Pien ro/lcun¡nolc¡ Sin~er, in Spain aod Euíope. Bdd. Sor. Miral, Mcícljici
¡ 8 ‘<>1 202 (Aí,at, Corol , Tas, Píenroflcínicn irla, <[va ,iccuies, Ca>.
3 8. Di i NAS Nl M sin, 1.; SAt.CEDo. 1. & Ti i E RíA M ‘1. ¡993, Cuadernos de trabajo dc Flora
Micolo”ici Ibérica. 6. Bases Corológicas dc Flor Nl icológica Ibérica. Nriííieros 25t)-375. CS¡C
(Corot Aplíxltopñorrítes, ESP. PORTY
3 ¡ 9, Di E AN Oi y>, F, 1 994. Mitrulo palucloscí Fi (F sin (~eog’los.raceac) en Ex treinadura. Bc,l. .Sac.
Mi <>1 1 rti emr’oci 4: 38 (Au at, Corol Mii rulcí Iii lat,ale.r. Cc).
32<). [31si D & TEn o. J . C. ¡994. tIo i nventai o tung ca de as semillas de lenteja (Leas r ¡¡lina ¡ir
Mcdík > recoleítads cn Casulla - La Mancha. Br,
1, Sari. Vcg. [‘logro 2<)(4>: 857-870 (CuIt,
l—itap ¡tal Frío i 1 SP>
321. l)í sí (3 & llasíst ni> M. 1993. Notes on Glooíciles troin Spanish seiniarid ¡zo,ds, Nr,vc,
Hrclsvígía 57(1 ) ¡ 59 ¡68 ( Anat, Corol, Tas. Glaíí,riles, NI u).
322. 1 sc raí x O & 5 sN i AMARlA. 5. 993. Nota m icológica. T#agtabiaiíaxcs guignarciii (Maheo)
P icioní Noses aporiacicína cara¡og¡ques. Orsis 8: 141—142 (Corol. Troglobio¡rivces.
Hrpñoínxc c tc A E Ho LI
323. Ls i rS ca 5 ¡ 993 Lc ¡hha ti laiic o (Sr op.: Pr) Pr’rs. lo: .Soc i etat Catalana de Micologi a (cd.) Buícts
de Catalunya, X ¡ Co ¡ccci ó. Barcelona. L/iinina 575 <A mit. Caro!. Leotio. Helotiríie,s, ¡lii).
324. EsiA NY [fi., 5. ¡ 993. I>iclíolrnnrí [cící iraní (Britz.) Krc’is. ¡ n : Sae i etat Caía ¡ ana de Mier>!ogia (cd.)
Bu ¡cts de Catalun va XII Cí . ccc 6. Baicelota. í .áo, i o a 597 (A nat. Coral, iiicliolr,air,,
Agcirir.cílr’r, 1.).
325. FERR IR A Ñ ti A <1<0. F. ¡994, N tiestras setas. Lar trí riur Qn irjicalo, Ram agn. Yesca 6: 37—38 (An at.,
Corol, Lar tc,riíís. Rns,su,lciies. 5).
326. FISA irt.rRE, A. ¡ 993. Les Aman i to¡xs ir d’ Furape. (Gen e A rumí Pci. A gciric ¡¡lcr, ¡ líogi ) Synthése
crítiqoc dc Li tittératíire. Opc nr tSc r, Br lg, 5: 1— t 28 (Amir. (‘oral. Tas. Auiíaoita. A go iicríIr
ESE PORT>.
327. FÉ.ísrLR. II. & Cr FEEY, M. D. 1 993. Mol eco ar iaxOnOm y of Ph vtcaphtñarci aícgos,’c’rn,a based oíl
iíiiit>chuiidí ial and nuclear DNA ptdyníur¡xhisms. Mvrol. Res, 97(9> 11<)!— ¡ ¡1< (SisM, Tas.
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Catalana de Micologia (cd.) Bolcís de Catalunya. XII Collecció. Barcelona, Lámina 588 (Anat.
Coral, Pez/za, Pezizales, Ge).
415. POcÁonI:NA. A. & PASCUAl, R 1993. Phaíiogasíer .sv,ccot¿cs Margo>;. ¡o: Sociesa: Catalana de
Micologia (cd.) Bolcís de Catalunya. XII Collecció Barcelona. Lámina 589 (Anat, Coro!.
Phallagaster, Gasteromvcetes, Ge).
416, ROCABRUNA, A. & PAsCUAl.. R. 993. Plateas tiíocnsoríii (BL Sc Iii:) Dennis. lo: Societat Catalana
de Micologia (cd.) Bolek de Catalunya. XII Collecció, Barcelona, Lámina 59t> (Anat. Cmící!.
Plateas, Agaricales, B).
417. ROCAHRt:NA, A. & PASCUAL, 14. 1993. Trichaphaea vzcícfihcípeia (Coc,ke Sc [‘liii,) Boad. lo:
Smcietaí Catalana de Micologia (cd.) Bo!ets de Catalunya, XII Colleeció. Barcelona, Lámina
598 (Anat, Coro!. 7’i-icho1íhaeo, Pezizcíles, B).
418. ROCABRUNA, A. & PASCUAL, R. ¡994. Oligoporus stiptimos (Pers,, Pr) Gilhertscírí Sc R1 íaídicn,
In: Socicial Catalana de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció, Bareclona,
Lámina 626 (Anat, Corol, Oligoparas, Aphvilophr’rcíles, 8).
419. ROCABRUNA, A. & PASc:UAL, R. ¡994. Peziza aíííí;elina Qaél lo: Societal Caralana dc Micologia
(ed,) Boleis de Catalunya. XII! Co!.lccció. Barceloí,a Lámina 628 (Anat, Coío¡. Pez/za.
Pezizales, 8).
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420. ROCABRUNA, A. & PASCUAL, R. 1994. [‘holiata gummosa (Lasch) Sing. var obscarajhsca M. Ron.
lo: Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya, XIII Colíecció. Barcelona.
Lámina 631 (Anat, Corol, Pholioto, Agoricales, Ge).
42! ROCAORUNA, A & PASCUAL, R ¡994. Rhodoc’ybe nitellina (Fr.) Singlo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Col,)ecció, Barcelona. Lámina 638 (Anar, Coro),
Rinibochia, Agar/coles, B)
422. ROCABRUNA, A.; TABARÉS. M,; BALtARÁ, J. & VILA, J 1994. Primera aportació al concixement
de la micotiora deIs Pirineos i Pre-Pirineus de Catalunya Batí? Sac. Catalana Mical. ¡6-17: 47-
86 (Coro!, Flora, Ascansycatino, Basidiomycotina, Mvxamycatina, Zygomycatino, Ge, L).
423. RoMERo DE LA OsA MATEOS, L. ¡993. Contribución al estudio de ¡os hongos dc la Sierra de
Aracena (Huelva) ¡II. Bol. Sac. Micaí Madrid 18: ¡35-143 (Anat, Flora, Tax, Ascomycotino,
Hornobasidia,nvceres, U).
424 RYVARDEN, L & Guí.BERTsoN, L. 1993. Eoropean Polypores. Part 1. Abartiparus-Lindrneria
Synopsis Pangoraní 6: -387 (Anat, Coro!, Flora, Tax, Pal yporaceoe).
425. RYVARDEN, L. & GILBERTSON. L. 1994. Eoropean Polyporcs. Part 2 Meripilas-Tyramyces
.S’ynapsis Fungaram 7: 394-743 (Anat, Coro!, Flora, Tax, Polyporaceae).
426. SAlCEDO LARRALDE, 1. 1993. Fragmenta Chorologica Occidentalia, Fongi. 4440-4464. Anotes
Jard, Bat. Madrid 51(l): ¡23-124 (Coro!, Aplíylloohoraíes, Bi, SS, Vi,).
427. .SAicUDo LARRALDE, 1 ¡993 Contribotion to the knowledgc of the Aphyllapharoles
(Bosidiarnvcotincí) of the Basque Coontry Mycataxon 50: 1-7 (Anat, Coro!, Aphytlapharales,
Bi, SS. Vi).
428. SALCEDO. 1 ¡994 Contribución al conocimiento de ¡os Ap/ívllopharales (Basidiomycotina) dcl
País Vasco. III. Anales Jard. Bat. Madrid 52(l): 7-II (Anat, Coro!, Aphyllaphoroles, Na, Vi,).
429. SANTAMARÍA, 5 ¡993. A new species of Dipltyr,íyces froto Spain. Mycol? Resu 97<7): 791-794
(Anal, Coro!, Tax, Diphymyces, Labaalbeniates, Vi)
430. SANTAMARíA, 5. 1993 The genos Acampsamyces (Labaulbeniales, Ascomyc’otina) in Spain.
Mvcototan 49 313-326 (Auiat, Corol, Tax, Acatnpsomyces, Labaulbeniales, B. Ge).
431. SANTAMARíA 5 ¡993. New and interesting Laboalbeniales (Fongi, Ascamycotina) from Spain.
II Nam.a Mecí vi igio 56(3-4): 409-422 (Anat, Coro!, Tax. Liboalbenicíles. B, Ge, J, M, PM)
432 SANTAMARíA, 5. 993. Contribución al conocimiento de los Lahoalbeniales (Fongi,
A Sm orn’>atíndí) ibéricos, III. Orsis 8: 21-3! (Anal, Corcó, Labaulbenia, Lnboalbeniales, Ca, Ho,
L. M, Or, 5, To, PORT).
433. SANTAMARíA 5. ¡994. New Gr intcresting species of Dimerornvces (Laboalbeniales.
Arcam}cotíno>. Najo Hedvvigia 58(1-2): 177-189 (Anal, Comí, Tax, Dimerarnyces,
Labcíalbeníale,, 8, Ca. Cs, Ge, Ho).
434 SANTAMARíA 5 & Rossí, W. ¡993. Stigníotomyces (Iahaaiheniaies, Ascamvcatino) ibériéos.
Anales Jarcí. Bat. Madrid 51(1): 33-4<) (Anat, Corol, Tax, Stigrnatamyces, Lahoalhenicíles, B,
Ge, PM, Z, PORT).
435, S~vnos, J.C. 993. Agaricas gennadii (Chatin & Bm,ud) FID. Orton, novedad para España Bol,
Soc. Mical, Madrid ¡8: ¡97-199 (Anat, Corol, Tax, Agaricas, Agaricales, Va),
436. SEGARRA, 1.; MARÍN, J R & AIMACEi.l.As, J. ¡993. Micosis de la cebada en Cataluña durante
¡988-9<). mcest. Agrar, Prad, Pratece, Veg 8(3): 457-467 (Culí, Fitopatol, Fongi, B, Ge, L, T)
437. Si,oruv D. 1994. Notas coro]Ógicas sobre Ascomyce;es de Catalunya y regiones próximas. Batí,
Sai.. (i’cítalcí,ía Micol, ¡6-17: ¡¡9-134 (Curul, Ascc,rnvcr.itina, A, B, Ge, Ho, L, T, AND).
438 SIERRA. D. ¡994. Leona lubrico (Scop) Pers.: Fi- Ficha técnica 00224. Batí. Soc. Catalana Micol.
¡6-17: 259-260 (Anat, Coro!, Leatia, Helotiales, L).
439. SIERRA, ID. 1994. Paranicí panctata (L) Fr, Ficha técnica 00228. Batí. Soc. Ccítalana Micol. 16-
¡7: 267-268 (Anat. Coro!. Poronia, Sphoeriales, L).
440. SIMONINI. (3. & REDEUILO, (3 ¡993 Comité pour ‘uniñeation des noms de bolets curopécos.
Bali. Sor, Mvcol. Fra,íce 109(2): 77-9! (Tas, Boletos),
44!, Síp~owxs, J.; IGLESIAs, C. & GARCÍA, A 1994. Prospección de las micosis en ¡os invernaderos de
Villa del Prado (Madrid) y su incidenciaen el cultivo dejudia ([‘hasealas valgoris L.). Bol. San.
1/cg. Pícígas 20(4): 889-898 (Cu¡t, Fitopatol, Fongi, M)
442. SlQt;inR, J. L. 1994 Contribución al conocimiento micológico de la isla de Formentera (Islas
Baleares, España), 1. Bol, Sac, Micaí Madrid ¡9: 207-213 (Anal, Flora, Ascamycotina,
Basidiorovcatincí, PM)
443. SuQoíur, .1. L. & LILLO, F. ¡994. Contribución a! conocimiento micológico del Parqoe Nacional
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de! Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España) BoL Sac. Mical, Madrid 19: 193-2<)5
(Anat. Flora, Ascam <calina. Basidiornvcotina, Deuteramycotina, Mvxarnx’cotino, PM).
444. Srío+íu~sort 5 L. & STEMPEN, H. 1994 Myxoní<cetes. A handhook of sume malcís. Timber Press.
Portland, Oregon ¡83 pp. (Anat, Coro!, Myxomvcetes).
445. SÁNCHEZ, SE. M. & SANIIAGO-ALVAREZ,C, ¡994. Nota sobre hongos eotoínottorales de España.
Bol. Son, Veg. Plagas 20(2): 5 ¡7-520 (Coro!, Entornaplítarales, Co).
446. TABARÉS, M. 1994. Agaricas parphyrizon Ortm,n, ¡o: Socictat Catalana de Micologia (cd.) Boleis
de Catalunya, XII! Col,Ieeció. Barcelona. Lámina 60! (Anat, Corol. Agal-icas, Agaricoles, B)
447. TABARÉS, M. ¡994 Clathras cibarius (Tul.) Ed. Pischer, ¡o: Societat Catalana de Micologia (cd.)
Bo!ets de Catalunya, XIII Collecció, Barcelona, Lámina 605 (Anat, Corot, Clathrus,
Gasterwnvcetes, B).
448. TABARÉS, M. ¡994 Cvstalepiata siscrato (Fr.. Fr) Sing.ss lota aact. lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bo¡ets de Catalunya. XIII Collecció, Barcelona. Lámina 609 (Anat, Coro!,
Cvstolepiaío, Agaricoles, B).
449. TABARÉS, M & PASCUAL, R. 1993 Aman ita ragtriaca vcír. fa resecos (Cilh. Sc Lancí.) (Áilb. lo:
Socictat Catalana de Micologia (cd.) Boleis de Catalunya. XII Collecció, Barcelona. Lámina
553 (Anat, Corol, Arnaríito, Agaricales, B).
450. TABARÉS, M & PASCUAL, R. ¡993. Callvbia taherosa lar. caakei (Bres.) Bao Sc Coartec, lo:
Societat Catalana dc Micologia (cd.) Bolcis dc Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina
556 (Anat. Coral, Collsbia, Agoricoles, B).
45!, TABARÉS, M. & PASCUAL, R. ¡993 Cuphophvllas subrodiatus (Sc.ham.) M. Batí, lo: Societat
Catalana de Micologia (cd.> Boleis de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 561 (Anat.
Coro!, Capliophyllus, Agaricales, B).
452. TABARIIS, M, & PASCUAl... R 1993 He <derio abietis (Fr.) Liní,, lo: Societat Catalana de Micologia
<ed.) Rulets de Cataluíiya, XII Collecció, Barcelona. Lámina 566 (Anat, Coro!, Hesderia,
Helatic¿les, L).
453. TABARÉS, M & PASCUAL., R. 1993. Lactarias citriolens Pcuz. lo: Societat Catalana de Miculogia
(cd.) Bo!ets de Catalunya, XII CoI,¡ecció. Barcelona, Lámina 572 (Anat, Coro!, Lactarias,
Rassolales, L).
454. TABARÉS, M. & PASC[.JAI., 14. 993 Lactarius spinosulus Qaél. lo: Societat Catalana de Micologia
(ed.) Bo!ets de Catalunya, XII Collecció, Barcelona, Lámina 574 (Anat, Coro!, Lactarias,
Rassalales, 1.>.
455, TAHARÉS, M. & PASCUAL. 14. 1993 Leucopaxillas candidos (Bres,) Singlo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bo¡ets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 578 (Anat, Coro!,
Lcaccg>cíxillus, Russulales. L).
456 LABARES M. & PASCUAL, 14. 1993. Lirnocello glvaderma (Fr.) Eorle. lo: Societat Catalana de
Mícología (cd.) Bolets de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 579 (Anat, Coro!,
Líoicu c lío A gc¿i-ic:dfies, B)
457 lAD SRES M & PASCUAL., 14. 1993. Baniano achrcíceavirens (Jongh) Da,ílc. lo: Societat Catalana
de Mícologia (cd.) Boleis de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 593 (Anat, Coral.
Rcuncír¡a Aphvllapharcflms, L)
458 TAHARFS M. & PASCUAt., R ¡994 Clitopilos scvpiioides (Pr. Fr) Sing. !n.Societat Catalana de
Mícología (cd,> Bolets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 606 (Anat. Corol,
(iítopílus Agaricales. B).
459 1 SOARES M. & PAscuAl.. 14 ¡994. Dacrjrn <ces vai-hr.vparas Mc Nabb. lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.> Bolets de Catalunya. XIII Collecció. Barcelona. Lámina 61<) (Anat. Coro!.
Dom:i-yrnvces, Tremellales, E).
460. TAHARIÁS, M, & PASCUAl., 14. ¡994 Inacebe petigi;íasa (Pr: Pr) Gillb. lo: Societal Catalana de
Micologia (cd.> Bolets de Catalunya, XIII Colleeció, Barcelona. Lámina 618 (AnaL. Corol.
híocybe, Agaricales, B)
46!. TABARÉS, M. & PASCUAL, R ¡994. Lentinellas arsinus (Pr: Pr.) Kiih,í ¡o: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bo¡ets de Catalunya, X!¡I Col.Iecc¡ó Barcelona. Lámina 62<) (Anat. Corcó,
Lentinellus, Agaricales. L)
462 TABARÉS. M. & PASCUAL, R ¡994 Lerítirías lepideus (Fr.: Pr:) Pr. lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Colleccié. Barcelona. Lámií,a 621 (Anat, Coro!,
Lenrinus, Agoricales. L)
463. TABARÉS, M. & PASCUAL, R. ¡994. Oncgerío eqm,ina (Willdenow) Petas, Pr. ¡o: Societat Catalana
¡91Bibliografía Botánico Ibérica, 1993-94. Fungi
de Micologia (cd.) Boíets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona, Lámina 627 (Anat, Corol,
Onzgeno, Gymnoascales, L).
464 TARARÉS, M. & PASCUAL. R. ¡994. Pliallus dopliccmtas Bose. Iii: Societat Catalana de Micologia
(cd> Bolets de Catalunya, XIII Colíecció Barcelona. Lámina 630 <Anat, Corol, Phallus,
Gasteromvcetci.í, B).
465 TABARÉs, M. & PASCIJAL. R. ¡994. [‘haliata squarrasa (Weigel.. Fr.) Kamm In: SocietatCatalana
de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Colíecció Barcelona. Lámina 632 (Anat, Corol,
Phc,lic,to, Agariccmles, L)
466. TABARÉS, M. & PASCUAL, 14. 1994. Psatlíxrello pilalíjbrmis (Bulí: Pr) Ortan. In: Societat
Catalana de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 634
(Anat, Coro!, Psaty retía, Agoricales, Ge)
467. TABARÉS, M & PASCUAL, 14. ¡994. Stereum hirsutam <Willd: Fr.)S.F Gro y. lo: Societat Catalana
dc Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XIII Colleeció. Barcelona, Lámina 646 (Anat, Coro!,
Stereurn, Aphyllaphoroles, B).
468. TABARÉS. M & PASCUAL, 14 ¡994. Cartinarias salar Pr. lo: Societat Catalana de Micologia (cd.)
Boleis de Catalunya, XIII CoI.Iecció. Barcelona, Lámina 607 (Anat, Corot, Cartinarias,
Agaricales, B)
469 TABARÉS, M. & ROCABRUNA, A. ¡994. Entalamo srrigosissimaro (Rea) Noordel Ficha técnica 00
221. Batí, Sae Catalana Micol. ¡6-17: 253-254 (Aoat, Corol, Entolama,Agaricales).
470. TABARÉS. M & ROCABRUNA, A 1994. Lepiota grangei (Eirc) Lange Ficha técnica ix” 225. Batí.
Soc, Catalana Mical ¡6-17: 26 ¡-262 (Anat, Coro!, Lepiata, Agaricoles, B).
47!, TABARÉS, M.; PASCUAL, 14. & ROCAORUNA, A. ¡993. Entalamo pseudodysthales Noardel., Tabo rés
Sc Rocobruna lo: Societat Catalana de Micologia (cd.) Bo!ets de Catalunya, Xl! Collecció.
Barcelona. Lámina 562 (Anal, Coro!, Entalorrío, ~4garícales,T).
472. TEIXEIRA RODElA, N, ¡993 Mechanical and cellolasie aíterations indoced by Phellinus pini
(Brot: Fr.) A. Ames on sound wood of Pinos pinaster Sol. ex Aiton. Mem. Soc. Brot. 29: 57-
64 (Cu!t, Quim, Phellinus. Aph<llopharates, PORT).
473, Wix,~íR,~ RoDElA, N. 993. Synergism between cellolases of P/íellinuspini (Brot: Fr.) A Ames
and Fistaliría hepatica involved o [he native cellulose solubilization. Mem Sae Brat. 29: 65-
77 (Colí. Quim, [‘hellinas, Pistolina, Aplíyllapha rotes, PORT).
474 TELLERÍA, M T; MELO, 1. & DUEÑAS, M. ¡993 Aphvllaphorales (Basidiamvcetes) of the
National Park of “Ordesa y Monte Perdido” (Spain). Nava Hedwigia 57(1-2): 207-217 (Anat,
Corot, Flora, Aphyllaphoroles, Ho)
475 TORRENT, A. & PASCUAl., 14. ¡993. Rassula decipiens (Sing.) Ktihn. Sc Rarn.agn. In: Societat
Catalana de Micologia (cd.) Bo!ets de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 594 (Anat,
Coro!, Russala, Rassuioles, Ge).
476. TORRES, FI & HONRUBIA, M ¡993 Descripción de algunos hongos ectomicorrÍcicos en cultivo
poro. Bol. Soc Mical. Madrid ¡8: ¡63-170 (Anat, Colt, Basidiarnycotina).
477. V~t.íoosn~~, M. & GUARRO, 1. ¡993 Coprophilous fongi fronx Spain XIV. Microascus pilosas
sp 00v. Nava Hedwigia 57(1-2): 123-125 (Anat, Corol, Taz,Micraascas, Ascamycotina, Bu).
478. VIDAL, J. M ¡993. Plarnmulaster carpaphiius (Pr) Earíe. lo: Societat Catalana de Micologia
(cd.) Bo¡ets de Catalunya, XII Colleeció. Barcelona Láínina 564 (Anat. Coro!, Flammaloster,
Agaricaler, Ge).
479. Vío~í., J M. 1994. Chandragasterpachvsparas Maire In: Societat Catalana de Micologia (cd.)
Bmílets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 604 (Anat, Corol, Chondrogaster,
Gasterarnvcetes. Ge)
48<). VIDAL, J M 1994. Setcheliiogoster tenuipes (Setchell) Poazar. lo: Societat Catalana de
Micologia <cd.) Bolets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 643 (Anat, Coro!,
.Setc.helliogaster, Gastei-amycetes, Ge)
481. VIDAL, 1. M 1994 Sparhaloria nigripes (Qañí.) Sacc. lo: Societat Catalana dc Micologia (cd.)
Bo¡ets de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 645 (Anat, Coro!, Spathalaria,
Helatiales, Ge).
482 VIDAI,J. M 1994. Verpa canica (Malí.: Fr)Swartz. lo: Societat Catalana de Micologia (cd.) Bolets
de Catalunya, XIII Col,leeció. Barcelona. Lámina 649 (Anat, Coro!, Verpa, Pezizales, Ge)
483 VIDAI, J. M. ¡994. Algunos hongos hipogeos interesaínes para la micoflora catalana. Batí Soc
Catalana Micol. ¡6-17: 221-247 (Aoat, Corol, Tax, Ascatnycatina, Basidioníycatina,
Zvgonnvcatina, B, Ge, 1-, T).
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484 VIDAL, J. M & PASCUAL, R. 993 Agrocvbe vervocti (Pr.. Pr.) Siríg. In: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Boleis de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 55! (Anat, Coro!,
Agro cvbe, Agai-icales, Ge)
485. VIDAL, J. M. & PASCUAl, R. ¡993. Arnanita iactecí Malt.. Raínagn. Sc Reid. In. Soeietat Catalana
de Micologia (cd) Bolas de Cavalvínya. XII Cot.tecció. Barcelona, Lámina 552 (AnaS, Corol,
Aman ita, Agaridales, Ge>.
486 VInAL, J. M. & P,yscí:Ai., 14. 1993. Chrcí,nac,eaaareoíiridis ([‘loiti- Sc (‘c>oke) Petch. lo: Societat
Catalana de Micologia (cd.) Boleis de Catalunya, Xl! Collecció. Barcelona. Lámina 555 (Anat,
(‘orol, Clírc,tncíc.reo, Pvrenamícetes. Ge>,
487 VIDAL, J M. & PASCUAl., R. ¡993 Morclíeila elataides Jaccjnetarít lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Bo¡ets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 582 (Aoat, Coro!,
McnchelIo, Pezizales. Ge).
488 VIDAL, J. M. & PAsCUAl., R. ¡993. Mscena rondo (Sc:ap.: Pr.) Qacíl lo: Societat Catalana de
Micologia (cd.) Boleis de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 583 (Anat, Curo!.
Mycencí, Agcíricoles, Ge).
489. VInAL, J. M. & PASCUAl., 14. 1993, Mvcocolio dariacana (L. Sc Ch. Tul.) Pairner. lo: Socicial
Catalana de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya, XII Collecció. Barcelona. Lámina 584 (Anat.
Coro], Mvcaccdia. Gastei-c,mccete.s, Ge)
49(1. VIDAL, i M & PASCUAL, R. 1993. Otidea gi-cíndis (Peri) Pelan i,í Robe,ílí. In: Socieíat Catalana
de Micologia (cd.) Bolcís de Catalunya, XII Collecció, Barcelona. Lámina 587 (Aoat, Coro!,
Oticlea, Pezizales, Ge),
49!, VIDAL, J. M. & PAscm.’Aí., R ¡993. Tañer malenccuíii Da,íadini, Rioasset Sc Chevalier. lo: Societat
Catalana de Micologia (cd.) Bolets de Catalunya. XII Collecció. Barcelona. Lámina 600 tAnat,
Corot, Toben, PezÍzmítes, E)
492. VIDAL, J. M. & VítA, J ¡994. Algunos hongos hipogeos de Aíidoría. Batí. Sc,c.. Catalana Mical?
¡6-17: 213—219 (Anat, Coro!, Tax, Ascarnvcatina, Basidiorovc’atina, Zvgaoívcatino. ANID).
493, Víí.AL, i. M: SíQtmínR, J. L. & CoNstANríNo. C. ¡994. Alguos maeron,icets nous o interessaots
de ¡‘¡lía de Mallorca (Ba¡cars>. Butí. Sac. Catalana Mical ¡6-17: 135-144 (Anat, Corol,
Ascomvcacina, Basidiarnvcotino. PM).
494. Víí.~. J. ¡994. Caclo,íiello clavas (A. Sc 5. Pr) Dennis lo: Societat Catalana de Micologia (cd.)
Boleis de Catalunya, XIII Collecció Barcelona, Lámina 608 (Anal. Coro!. Cadaniella,
Ií’eic>tiales. B).
495. VILA, J. 1994. Endagone pisi/hraíis Li,ík: Pr lix: Societat Catalana de Micologia (cd.> Bo!cts de
Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 6 II (Anat, Curul, Endogcíne, Enclagoríales.
AND)
496. VILA, i 994. Entalamo inc.anonl (Pi:: Pi:) Hc’sl. In: Societai Catalana de Micologia (cd.) Bolcis
de Catalunya. XIII Co!.Iecció. Barcelona. Lámina 613 (Aoat. Coro!, Entolanía, Aganicales, B)
49/. VítA, J. ¡994 Hypcxelon frogifarme (Pers.. Fr.) Kickx. lo: Societat Catalana de Micologia (cd.)
Boleis de Catalunya. XIII Col.lecció. Barcelona. Lámina «¡6 (Aoat. Coro!. Fls’paxvla;í,
Pvi-e,íorn xcetes. 8).
498. VILA, J ¡994. Lvophvlium ;raíísfóime (Britz) Siríg. lo: Sociela! Catalana de Micr.>logia (cd.>
Bolets de Catalunya, XIII Col.lecció Barcelona. Lámina 623 (Anat. Corol, Lvapiíyllumn,
Agaricales. Bj.
499. Víí~, J, ¡994 Marasmius hudsanii (Pers.. Pr.) Pr. ¡o: Scícietat Catalana de Micologia (cd.) Bo!ets
de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona. Lámina 624 (Anat. Coro!, Marasínias, Agmíricm¡les.
B).
50<). VILA, 1. ¡994. Pvcnaparus cinnabarinus (Jac:q: Fi:) P Korst. lix: Societat Catalana de Micologia
(cd) Bolcis de Catalunya. XIII Collecció. Barcelona Lámina 635 (Anat, Corol. Pvcnoporas,
Apiívllopliorales. L).
5<)!. ViLA, J. 1994. Romana gracilis (Pers.. Pr) Qaéi. lix: Societat Catalana de Micologia (cd.) Boleis
de Catalunya, XIII Collecció. Barcelona Lámina 636 (Anat. Coro!. Ramona, Aphvliopharaies.
8>
502. VilA, J. 1994. Rimnbochia neclceroe (Pr) Red head. lix: Soeietat Catalana de Micologia (cd.)
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2225. FI:RNÁNDEz.PRuETI.]. A.: NAVA II 5 VLRA. ML: ALVAREZ MARTÍNEZ. M. ].: DÍAZ, 11 E.: FrsR-
NÁNi>iZ (?AsAuxí, NI. A., FERNANDEZ CARVAJAl, NI (2.; GIuuÉRRI¿, VILLARÍAS. NI. 1. ¡993. Ch-
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Bar. .1. Li,,. Srír, , ¡ ¡2: 75-87 <Caí ial Caro!. U/cc>.
2226. Fí+RNÁNDI:z. PRIETO,]. A.: VERA NI L Am VAREZ. MARTÍNEZ. NI J.: DÍaz., TE: FERNÁNDEZ CA-
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tairuosoruue ntimabers auud geographic mt dístribotion of U!ex curopacos sríbsp. curapacos (Lego—
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222?. ¡ u RN SiN ¡ SSNTos. 13.: GóMEZ GcuuukRwvz. J. NI. ¡994. Changes un Cytisus ba!ansae papula-
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2228, Fm RNSNIM/ SANucíS, 13.: GóMuÁ Gr:íIÉRREz.. J. NI.: MORENO (3 1991 Influencia de ¡a Icípograficen
¡a csuocruu í dc las poblaciones de Cytisos maoltitlríros - Stoclrcr Dcc a/ayr a 8: 83—95 (Ecol, Uvtisas)
2229 Fu RS 55)1/ SxN los. B.; GórvuEz. GLTIÉRREZ. J NI; TARREI A 14 ¡992 Efectos de la quema, cor-
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2233. Fr u si u» u V.: ORTIÚÑIsZ, E. ¡992. Fesítuca lasto Boiss of souíhweslemo Iberia (Paaceae). fi,-
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Sac ¡¡4 23 3<>. (Tax, Anal, Coral, ¡con, Festaca. Av. Go, NI. Sg>.
2235. Fílí RTES J FRYXELL. FI A ¡993. Neumenclatural notes an same Ma¡vaceae spccies described
bV (asanilles fiaran, 42: 661-664. (Tax, Hibiscas, Malva)
2236. (Am AS ( ToRMI, R: CuRVAs, J.: INFANTE, F.; DOMÍNGUEZ, E ¡99! Theoretical daily varia-
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2237. GAlLARDO, 14.: Dr>MÍNGI:EZ, E; MUÑOZ, J M ¡994. Pollen-cívule ralicí, palien size, and bree-
diog sysíem o Asíragalus (Fabaceae) Sobgenos Epigirílis: a palien and seed allocation apprcí-
ach, An,et: 1. Bar,, 81: 16! ¡-1619. (BÍlora!, Anal. Astragalas).
2238 GAlLEGo. MS.: MUÑOZ GARMENDIA, E; NAVARRO. C. ¡993. Xo¡antha Raíl, nombre prioritario
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2239. GALlEGO. M. ].: TALAVERA, 5 ¡993 Números cromoson,áticos de plantas occidentales,
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2243 GARcíA M HíoAu.Go, R; LUQUE, 13; MORENO, E.; OJEDA. F. ¡994. Estratificación de la diver-
sudad en cr,,nuoidades vegetales del estrecha de Gibraltar. Almonairna, II: 233-242 <Vegel,
(a>
2244 GARrIA M 13.; ANroR, 14. J.: VILLAR, L. ¡993. Reprodoctive biology of Petrocoptis crassifolia
Rooy (Caryophyl¡aceae). a chasmaophilos eodemic planí nf the Central Pyíenees. Bar, He/u:,
¡(>3: ¡33—! 4<>. (Bflorai. Petrcwa,atiu).
2245. GARCÍA ADA. 14.: LóPEZ GONZÁLEZ, (3.; VARGAS, FI ¡994 Tha¡ictrum foetidun, 1. (Ranuocola-
ccac>, una especie que se debe excluir de la llora de la Penímísola Ibérica. Antíles Jard. Bat. Ma-
clnicl,52:2 ¡4-216. (TI,cr/itt rían, Tax, Anal, Flora).
2246. GARcÍA ANTóN, M.: FRANCO. E: MALDoNADo. J.: MoRíA, C,; SAiNz Oum.ERO, U 1994, Una se-
coencia polínica cuí Qoinl;una Redonda (Soria), Fvcílucióo t-lolriceoa del tapiz vegetal en el Sis-
tema Ibérico septentrional. Anales lord. Bat. Madrid. 52: 187—!95. (Palio, Evol, So).
2247. GARCÍA CAMARERO. 5.; IN(;EI,Mr), F.: SANCIJÍS A M. ¡994, Estudio de la distribución calena! de
la vegetación espcíotáoea y de Iris socírís, en una ruíicracueoca con cultivas abonados E: 1. 5(10.
Pedraiba (Valencia>. Sradia Occalagica. 1<>-! ¡:69-75. (Eco!, Vegel, VI.
2248 GARcÍA FAVOS, P.: MoLiNA, Mi. ¡99<>. Estructura del matorral mncditenáneo en relacioncanon
gradiente de ladera. Staclia Oecclagiccr, 7: ¡9-3!. (Ecol>.
2249 GARCÍA FAVOS, FI: MOttN,’r, M ]. ¡992. Distribución dc tipas ouorto!ógicas y fimncionales de!
marríría! ioedilerráneri en una ladera dc materiales silíceos. Stt,dia Oecologico, 9: 93— ¡ <>3.
(Eco!).
225<), GARCÍA ]AcÉS, N.: Sr:SÁNNA, A. ¡993. Centaurea poivmorpha Lag. Los problemas de un hilan-
do. Farutqoericí. 36: 65-66 (Tax, Ueatcroreo).
225!. GARCÍA MARTÍNEZ, X. 14 ¡994 Fragmaenta (2horologica Occidentalia, 5116-5 ¡ ¡7. Aíra/es bird.
Btu. Madni cl, 52: 92. (Flora. Coral. C, Lo, Vio/ru),
2252. GARCÍA MARTÍNEZ. X,R,: NuETrí FEIINER, (3. ¡994 Sescli peixoteanomn Sainp., sinónimo dc Sc-
se! i mauínranuna L. siíbsp. maixtaixcuun. Ancíles Icíncí Bat, Mcíclnid, 52: 106-! 09. (Tax, Como!,
Scue/i>.
2253. GARCÍA MIJANGos. 1 ¡995 Las aicoriíacales de! sectrír Caste! lano-Cantábmico Lcrzaraa, ¡5:
241-244. (Vegem. Filos. Bu).
2254. GARCÍA MIJANGOS, 1.: Louom, J.: HERRERA. M. ¡994. Los matorrales castellaoa-cantábriccis cíe
Genista c!iassenoeoii Lazar-ocr, ¡4: 99-11<>. (Filos. Vegel).
2255. GARCÍA MURilLo, P ¡993. Sobie ¡a cita de SUene trímeotrísa Otíh para -a provincia dc Cádiz.
Aoci/es Jaro’? Bat. Modnicl. 5!: ¡47. (Corot, Flora, Si/críe, Ca).
2256. GARrÍA PAUSAS,]. ¡991. Goodyera repeos (L.) R,Br o Aitoo a¡s Pimineus Cala!ans. Brílí. Iríst.
(crí. Hisr. Ncrt. (Sec. Btu ) 59. ¡48—149 (Flora, Gaoducra).
2257 GARCÍA RÍrí, 14.; NAVARRO, F. ¡992. Interés litcigccigrálico de algunas plauítas basífilas de ¡a Tie-
tra del Pan (Zamora) raras ti ausentes en ¡a tínra portrmgíucsa. Bol. Sor: Brcít, Sér:2, 65: 139-145.
(Cario!. Za).
2258 GARCÍA Suárez, 14.: FERNÁNDEZ PRIETO, J. A.; FERNÁNDEZ CARVAJAl.., M, U. ¡993. Clave para
la ideníilicación de gramíneas pratenses de Asturias. Lagascalia. 1?: 37-5?. (Iax. Flora, O>
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2325. t ADí RO NI VALLI:, C. J.; GrrrIERREZ BALDÁs. A. ¡994 On Ihe c!ass Pegonrí harn,:r¡ae-SLnlscí!etea
sermaicu¡,u-íe Bn-Bi. & Bolós ¡957 un Ihe Dcíera basin (Spain). Uci,ída/lca, 49: 499-St)?. (Veget.
Emías>.
2326. LAEEARGA, ]. NI.: FERNÁNDEZ Aíuis. 14. ¡99!. Requerimientrís para la tioración en plantas de pos-
cas aumuoles níediterráneas de ¡a Sierra Norte de Sevilla. Stiiclici Occalagina. 8: 31-37. (Ecníl,
RIlan!, Se>.
232?. Lirr a>, E.,- (Scsi Rl iVí EJ(i. 5. ¡992. Estrídicí n’itt,trrxanc>niicr cíe la flciro ríe las castrís grí/legas. Pu-
bí icLucións da Seminario de Estodos Galegas. A Coruña. (Tax, Anal, Flora, Coral, Cario!),
2328. LAÍNZ, NI. ¡994. De re Chorologica. Nava el VeterLí. IX. Ancíler lord, Bat, Madrid, 52: 249-250
(T~ux, flírsiaro).
2329. LAÍNZ, NI. ¡991 Uieuma hispiduin Fries (Rosaceae), novedad para Portugal: niás algún adita-
ínentni... Arící/es lord. Bat. Modnid. Sl: 32<>, t(2r,rcí¡. Geuruí, Bu, Portugal).
2330. LAÍNZ, NI. ¡993. Pec¡cíeño recardatnímirí inútil! Eorrtn~acricr. 36: 61-64. (Coro!),
230 inés Alvarez Fen,cindez,v Beatriz Vega
233!. LAiNz., NI. ¡993 Sobre las desventuras del cLnrLrcterizadisilno (3com heterocarpuma Baiss.( ¡838).
Ancí/es lord, Bar, Madrirl,51: 320-32!. (‘fax, Gearn>,
2332. LAÍNZ, NI. 1994. ‘fhesioma homaifosoma DC o Lama. & DC., FL. Frany ED.3.,5: 366 (¡815) ver-
sos ‘fh. divoricatuma Jan ex Merr & W.D.J Kach in Róhling, Deotscb¡ FI ED. 3,2:285 (¡826).
Arrales lord. Bar, Madrid,52: 247-248 (‘fax. Tlíesiurn).
2333. LAÍNZ. NI.. 994. Thesiuoi hispanicom Coste & Souiié: Quid? Anales Icírcí. Bar, Madrid, 52:
248-249. (‘fax. T/re.niama>
2334. LAÍNZ. NI.: MíÑoz. GARMENDIA, F 993 Más, acerca de Viola poherola Lange. Ana/es icor!.
Bat, Madrid, SI: ¡67-168. (Tax. Viola),
2335. LARA, J. ¡993, Críntribución a! conocimnienro de ¡a lloua de Andalucía Oriental, 1 Lrrgrí ir.-rr/ia.
¡7: ¡(>5-lIS (Flora. Canil>.
2336. LASTRA, J J; MAyOR. NI.; Gí:NNEMANN, H. ¡993. Fragmento chorologica occideolalia, 486?.
Anales Iríncí. Bat> Marlnid,5 ¡ : 290 (Cornil. FínirLí, Ra/iris. Oy
2337 lAvAIxí, ]. E: ESCUDERO, J.C ¡994 Carírígrafía de las omíidades liorísticas y caracterización de
la diversidad en las superficies inuodables y áreas adyacentes a! proyectada embalse de Man-
teLígodrí Sruclia Occalcígicrí. ¡0-II: 77-88 (Eco!. Vegel).
2338. l,AZARIi, J. ¡992. Inrérér des Pyréoécs niccideotales pour les étodes de Binilnugie évo!rumive. BurIl?
Scr. Bcít. Pr. Letrres bat., ¡39: 6?-?3. (Eva!, Cario!. Flora),
2339. LeE. 5.; BI.Acu{sloRí, 5. ¡992 A palynoraxouiomic stody rif tbc genrís Trollius (RanunculLíceLíe).
Grcrrmrr, 3!: 8!—! <>1>. (PLnlin, ‘fox, Trer//irís),
234<>, lEIVA, NI. J: LAEEARGA. J. M.; FERNÁNDEZ Amis. 14 ¡99!. Factores que limitLrn e! riesarrolio de
gramíneas perennes en las dehesas de! SO de ¡a Pemíínsruia Ibérica, S’tríclicí Oer-otagicrí. 8: 39-46.
(Eccil>.
234 ¡ - LiiR M ¡y A. J - ¡ 992 Astcryíir/ecre (Uaoípasitcie) riel A Ita Gatrc/olqoiRin. FLie curad de Cien ciLis Ex—
perimemtales. Jaén (España>. (Flora, Coral, ]).
2342. LiZAUR, X ¡994. Precisiones y datos comnplemneolarias al ‘Catálogo florística de Alava, Vizca-
y~i y Guipúzcoa” Manibe, 46: 93-96. (Coral, Flora, Bi,SS, Vi).
2343. LlAMAS. F.: ACEDO, U.: ANoRÉs. J.: CARDO, R.: PÉREZ, NI. A.: PENAS. A. ¡993. Anainímía del-as
especies europeas de Carex L sed, Uociniitnirmaes KOk. (Cyperaceae>. Aun/es Icírcí. Bcít. Ma-
ruin, 5 ¡ 9?- 1(Y3 <Ania, Carey>.
2344. Loo». J.; FERNÁNDEZ GONZÁlEZ. F. 1994. ‘fhe gypsophilocís scrrmb conímotmnities alíhe Ebro va-
¡ley (Spain). Pbí-íac-oe,mcí/cígia. 24: 383-399. (Filos. Vegct)
2345 ¡aun, J.; LIiRRERA, NI.: GuANrí, J. NI.: Sucvxr<. F ¡994 Mac¡uis vegetation in Ihe e-astero (?ao-
mabrian críasra! fringe. Inirnríl of Vegctcrriocí Scierrr.-e, 5: 533-541). <Veger, Filos).
2346. Lrííom. J.: HERRERA. NI. ¡994. Najas nourieoc!atura¡es sníbre ¡Li vegetocióuí dc! orille dc ¡a Penín-
sola ibérica,!, Lozaraa, 14: 169-170. (Filos, Veger).
2347. LoiDí. J: HERRIiRA. NI. ¡995. Notas ooíncnclatora!es sobie la vegetación del narre del-a Peuíímí-
sola Ibérica, II. Lazaran, ¡5: 216-218. (Filos).
2348. LóPEZ, NI. t~.: EDERRTA, A.: PírjNxEuí, 5.: SOLANs, NI J; Lóu’E>=,5.: NIIGUEL, AM. de ¡99!.
(2cmrtc.rgt-afta de- loE/aro de- Naucrnrcr. ~0Nlirír’io orín ríe Rioloala <le ¡a t Joiversiciacl de P. Luvarra.
Serie Botánica 8 Prmp!oiía. ((2ornil. Flora. Na>
2349 LóPEZ. P.: Lot u-, ] A AíRA, NI. J.: SAA. P, ¡993. Análisis pLíleoboránico de cincrí yacimnieo-
tris arqtmeo!ogieos de ¡a Sierra de Bocelo <[,a (2nímuña, Galicia> Aa. Asar. Pcrliríal. Lerug [isp., fu:
59-73. (Palio E’o¡ (
235<> LóPEZ (305/Am ii (3 ¡994. Acerca de! Lepidiuma cLu!ycotricboma scmbsp. aííticarioun Valdés Benn.
& (3. ¡ ópez Ancrír y irínrí Brít, Mcíclr-irl. 52: ¡<>2-104 (Taz. Lepicliíírrm>.
235! - t .óu’w Gos-¡ xl 17 (3 ¡993. Nota sobre el género Antbníxanrhomíi L. (Gramioeae). Aria/es Jaro’?
Bat. Mrrrlnir/ 5! 309 31’. (‘fax. Ant/raxcrnt/íuco>.
2352 Lnií E,’ GoN,’Ám u-, (3 ¡993. Nota sobre el género Hyparrhenia Andersson cx E. Fauro, (GíLumai-
oc íc Anolr u torcí Bar Mrírlrirl, 5!: 3! 2—3!3ÁTax. Hslírrrr/JcíuirJ>.
2353 Lríu u-’ Gr i’sñ’í mi (3 ¡993. Notas Luí género Unibil cus DC. (Crossolaceae). Aun/en Irírrí. Br,t,
Mríc/nrcl 5! ¡70 171 (T ix. Urríbilicas).
2354 Lníí’i Y GON/Al -~ Ci ¡994. Notas sríbre el género Onasma L (Bríraginaceae) en el Meditermá-
oca rice dental Aun /r y irí ,r/. Bar. Mcic/ric/..S 2: 43—52. (‘fax, Crural, Oríarrricí>
2355 1 ou EZ GONZAI ti (3 ¡994 Un namabrc nuevo paro Sedimín eando¡¡ei Rayín.-Liamaet. noma ¡¡cg.
(Mucuzonia sedníídes (DC.) DA. Webh>. Aíra/es lrrrn. Bat. Madnid.52: 221-223. <‘fax. Sedoin.
j’u.Iuic i auI,cr
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2356 LóPEZ GoNZÁlEZ, (3 1994 ¿Rhododendron ponticum o R. ponticomn subsp. baeticum? (Erica-
ceae). Anales lord, Bat. Madrid. 52: 224-225, (‘fax, Rhodadendra,m)
235?. LóPEZ GONZÁLEZ, (3 1994. ¿Rorippa pyrenaica (AII) Rchb o Rorippa sry¡osa (Pers.) Mansf. &
Roihm? (Crociferae) Anales lord. Bat. Modrid,52: 98-102, (‘fax, ¡con. Rarippa).
2358. Lópuz GUADALUPE. M,; LOS,n, J. NI; NEGRILLo, A M. ¡994. Los pastizales de la clase
Lygeo-stipetea en ¡asierra de Lójar (Granada). Ar-s Pharcnaceatica, 34: 265-272. (Vegel.
Fimos, Gr),
2359 LóPEZ SAE,., JA. ¡993. Biología y ecología de Viscoma album L. s.l. en los Pirineos, Ecología,
7: 279-288 <Ecrul, Coral, I4scam>,
236<) Lr?uu’E¡ SAuz, JA.: VELASCO. A 1995. Secorinegirín bcíxifa!iae Rivas Goday ¡964 ene1 suroes-
te inadrileño. Lazonaa, 15: 205-209 (Veget, Filos, M).
2361. UrIPEZ VukiE,’.. (3 1994. Aportación a la flora de las sierras dcl Surde Albacete (Calar del Mun-
do y sierras adyacentes). Ar:Ío Bat> Ma/acitancí. 19: 214-216. <Flora, Coro!, Filos, Ab).
2362. LríRí,A. M. 1993. lzolzak ekarí-itakní landareak Garasti. ¡0: 20-25. <Evol, Cora!, Flora).
2363. LoRIENTE. E ¡994. Botrinica Ucinta/ircí III. ]aaquín Bedia. SA. Santander, (Coro!, Flora, Veger.
Fitnis, 5).
2364 Lu.¡n:íiÑO, NI. 994. Monografía del género Carex en la Península Ibérica e Islas Baleares. Rai-
ziní. 14: ¡-¡44. (Carol, Amíat. Flora, ‘fax. [con, Uarex).
2365 tUrEÑO, NI., AEDO, C. 1994 Taxonomic revision of Ihe iberian speciesof Carex L. section Pha-
cí.ícysris Duniorí (Cyperaceae> Batí. Linn, Sae., ¡¡4: ¡ 83-214. (Tax. Cario!, Coral, Uarex).
2366. Li.in;EÑni, M.; CASrROViEJO, 5. ¡993. Cytataxonomic studies in Ihe sections Spirosrachyae (Dre-
jer) Bai¡ey and Ceratocystis Dumaart of Ihe genos CLumex L (Cyperaceae), with specia! referen-
ce to Iberian and North African taxa, Bat. 1. Lirrír. Sae.. ¡ ¡2: 335-35<> (Uarex, ‘fax, Canal,
Cnirnil).
236?. LUCEÑO, NI.: VARGAS, P ¡99<>. Catálogo de ¡a Ílcuma vascular orófila del Sistema Central espa-
ño!- Saríssuneo, 21: 15¡-!94. (Coral, Flora)
2368. t.irrmr±,1’.; DÍAz. LIEANTE, Z. ¡994 Caryological studies rif Ihe genos Convolvolus L Condal/ea,
49: 233-243. (Canal, Uorivalua/as)
2369. LUQuE, ‘f.; Rin,., C,: AvAlos J ( Al DuRaN, 1. L.: FIGUERoA. M. E ¡995. Delection aod analy-
sis rif genecic variation o Sa!ícornmeae (Clíenapodiaceae) usiog mandnímo amplified palymaorphic
DNA <RAI’D> markers. laxan 44 53 63. (Cario!, SisM, Artlírocneroa,n, Sa/icornia,Saíca-
cirrirití
237<) MANCEBO, J NI.; Mr.íuuNA, J 14 CAMisro F. 993. Pinos sylvesrris Len la vertiente septentrio-
n;ul de ¡a Sierra cíe Gredas (Avila) Lcalagíci, 7:233-245. (Eco!, Biog, Coral, Pinos>,
2371. NIANSO, NI. L: NIATEU. 1 1993 Poliunme charaeters in Mediterranean salt maarsh plamíts iii reía-
tirio trí lhc ir po!¡ i nalion mnechLun i sin A cta Bat, (Jcrl/iccr. ¡40: 263—274 (Pali mí>.
2372. MARr u u E ¡993. Cislos ladanifer L al Maresíne, Batíl, InsÉ Cat. Hist. ¡Vot.. 6!: 82. (Flora).
2373. NI SRIN L (3 \LÁN. FI ¡994. Carrilogcí ríe las arqtiíderís si/res-tres de lcr praiiticia ríe Bargcís. Ed.
Bru,a 5 A NIadrid (Anal, BÍlara!, Eva!, Flora, Coro!, ‘fax, Bu).
2374. MARíN P D Pu>rKrívur 13 - Du’í.hi]iC, 5 ¡994. Nur¡et sculptoring of selected Teocrioma species
(Lamí uccac> a character cuí caxrínnímamc sígnificance 1’1 Syst. Eral.. ¡92: 199-2¡4, (Tax, Anal,
Tr mit 0001>
2375. MARTíN A GALLARDO,] FI; SANíA Ru-tiNA, 1 ¡993 Dinámica de la descomposición de hrlas
de rebollo en cuatro ecosistemas tníresta¡es de la Sierra de Gata (Provincia de Salamanca, Es-
PiiñO>i Indices de descnimaprisiciún. lnu’est. Agrar Sist. recaE /ar., 2: 5-17 (Eco!, Quemas. So).
23?6 MARTÍN BlANco. C.; CARRASCO, NI A. ¡994. FragmeolLí (tírírrí¡ogica Occidenla¡ia, 5118-5l 28.
A rin/rs Irírcí. Bar. Modrir/,,52 tfl—93 (Fínírln. Carril. CR).2377. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J,: ¡.óPE¡ BERMuJDEZ. F: Bi;t.MONTiS, E 1994. Crecimiento y producción
pri mariií cíe Rasinarinos ofñciuial is en relLrción con algunos factores ambientales. Ecaícígío, 8:
¡77-183. (Eco!, RcísínoriniJs>,
2378. NIARrÍNi:Z MONTES. E. 1993. Fragmento choralogica occideoralia, 4975. Anales lord Bat. Ma-
rínirí 5! 396 <Caro!. Firura. Bern/ti. ]).
2379. NIARIiNí¡ tAREAs,]. M.: PEINADO, NI. 1993. Vegetación de los arrozales de las marisolas del
<íuanlalqcíuvmí Lcigascri/iri. 1?: 21-3 5. (Ficas, Veget, Se, H. Ca)
2381>, NI ~RuiNi/ Sruiis, 1.: IRANZO. J.; ESTRELLES, E.: iBAR5, NI. ¡993. Leal’ domatia o Ihe section Alater-
otís (Miller> DC, rif the gencís RhLrmocis (Rharonaceae). Bat. .1. Linrí. Sir.. ¡¡2: 311-318 (Rhrrío-
/míuu Amiar>
232 Inés Alurírez. Eerncinde¿. s Beatriz Vega
238! MXTIo (3 -(ir, suri NI 13. ¡993. Dos nuevas especies del género Biscuiella (Brassicaceae) en
Espina .4riru/r u Icírrí Bat Madrid. 5 ¡ : ¡48-! 5! (Cníro!. Flora, Biscatel/a, Go. V, Z)
2382 NIAru-o (3 Finnurí Cxi ( L LOPEZ UDÍAS, 5. ¡994. Amíemnisia arineniaca Laun. (Asleraceae>,
uíovrdad para ¡ u ¡ coínsula Ibérico, Arrales lord? Bat> Madrid. 52.- ¡ ¡8. (Coral. Flora, Aríe-
ruríyrcí Tc
2383 MALI 0 (3 1 MiREr Ai ( LcíPEz. tJDÍAs. 5 ¡994. Coolribucianes a la finura del Sistenía Ibéricní,
IV 1 círitc1rir í lcr 39 53 58. (Floro, Crumal, ‘fe, Cx. Cci, 1).
2384 M ‘tro G HusRí tv C,; LóPEZ LUÍAs. 5. 1994 Fragínenra Chorologica Occideora!iLu.
SI t>2—5 ¡¡5. Ar,ru/r u icrírí Bat. Mríc/rir/. 5’ 91 9’ ( t ¡cura <‘tui cuí (‘y ‘fe, A).
2385. NI A-rEo (3.; Pisc ni ] M ¡993. l)elpbini oun <¡sso ma sobsp sordíduní (Cuotree.) Ama ch, 14 ca &
Sánchez en cl Sisrciíí u Ibérico. Anta ¡Sca Mci/rin rlt¡nitr 18 286 28?. (Crural, Fírira í)c11u/ui—
iriríra. Grí).
2386. NI AXWELL, ( D buí u A..- WruríociNE. [1 994 Snumoaríc pnulymtuí phisoí o Ihe ocbeuíes ofha-
gopogon dcubuus ( rin 1 Bt4 72: ¡282—1288 lAn it InrrI4t)/’ay’an>
2387. NIAvrrn, •NI.: Din¡ GríN¡Auiv. T. E.: FERNANDI ¡ ( ARnAI ‘u NI ( FERNÁNDEZ PRuu:Tní, JA.:
Fu,í<NÁNi a-:z ( \SADt> NI A: GcvruitRRlv VIii sirí Ss M ¡ Vi RA NI L.: NAVA, II. 5.: Hovuí~i. j.
¡ 994. LInsin r tun [liii ci A sin niccí 1. Dcp rrl meouní dc Bit,¡ rugí u de (Irgan i s oías y Si sícinLus. Uni —
nací dc Brutémí ca. L
1oiveisid íd dc On erín. (Criro! - Ficira. O)
2388 NIí u x\ 0 ¡994. Reprrídocrí ‘e bio!tig~ of Friungulanlnus (Rhamao;uceae> i o scuorhern Spain. Pl.
Sx st luí)1 ¡93: ¡73—! 86 Feril BÍ¡ríí rl. Ircinis’uícr, CLI).
2389 NI 1 Ji SS ] A 1994. 8 alogmí u cpu odur tun u del génerrí Launoca 1 Asteraceae: Lacuoceae) en la Pc-
numísrí tu lbeí ca. UcrííclculIr’rr 49 33> 343 (Bliomal. Lrriinírrecr>
2391> Mí u u ny 1 A ¡993. <2yrauLixnuiioiuíic stud es i o rhc Iberian lasa of [he genos Lacruca (Crimapnisi-
líc> Bat Ile/u:, ¡<>3: ¡¡3—1 1<> ( intuí Lníírínrrí>.
239! Mm it ‘y ] A. ¡t)
93 Esuruclirí caí io¡o”uco del génerní LLiOOLIcLí CLíss. CO ¡Li Pemíínstila Ibérica. La—
grrsn cubrí ¡7: ¡ 35—149. (C~uritil ( nurníl 1 riiínicredi).
2393 NI-ii Ay J A ¡994. Self-fcctm ¡mry and asscícioted tlnuwer beací traiis mí dic iberiauí laxo of tacto-
cLí ood mc ¡oled geuierLu Í A sieiaccLue : 1—Lucí ci ceoe> - 1>1. Svst lii cuí., MI ¡ : ¡47— ¡ 60 13 llomal, Crin u!
Lar mm ci>:
2393 NIuo As. 1 A: O.i ru lA, lx?: A Ruícívc.í, J : NI APANON - T. ¡994 Biología y canscrsuííción de Rbnído—
den dní un po ni i coun y cubsp - bac tic tu ni cuí e! U Li mapa dc Cii brLu ¡ lar. A/nínurcu iraní, ¡ ¡ : 57—62. (Veccl,
Rlíac/oc/cric/rturí, (‘:.u>
2394. M ÉNDEZ, NI.: OBESA, J. 14 ¡994. ¡‘amaañni individual y prodrucción de seuni ¡ las en Aroma ilalicumí,
Araceae > Síar/irí Oec-crícugic-ri, ¡1)—!!: 193— ¡96 (Eccul, BÍlorol . A ríríní).
2395. Mrum.r~iro. J. ¡993. Piripos-al ¡ni críoseuve Ecuphnirbia falcara L. (Ecípharbi:rceLíe) wiu.h a conserved
lypc. iiuno,i, 42: ?15-?17. (Tas, Er,juliturhicr).
2396. NIoi iiRru.], [Su i A ‘fORRui A.: SolANAS. J - L.: CREsPa, M - 13. 1993 Sníbrc Eopbíurbia bacheo
13 ai ss. Aun les ,Iríín/. Bcn, Mrrc/uirl,5 ¡ : ¡ 53— ¡ 54. <Coro! - FI cir~i - lia/u/rí)rbia, A>.
2397. MnuíuNA, .1. A ¡994. Datos tínírísticos y firosociológicos de ¡a veeLn de NIornil (Gramiad~i. Esp~i-
DLI>. Laznrrcutr, ¡4: 21>3—205. (.FEi¡ó. FiLas. Ps’?rol., Cii>.
2398. MOlINA. J. 14.: NIANCERnI, J. M.: Gc~irviEz MANZANi.ir)r:ui F. ¡994. Frac’macota (2bnírnu!ogica Occi-
rIcura! a. 5! 29—5156. Ano/rs ,Irírrl. fin>!. Mar/iicl. 52: 93-94. (Flama. Cairí!, ]
2399. Miii uNA, J A,; PIZARRo, J,: SARDuNERcI.5.: GALÁN, A. ¡994. ISaldel ha ranoncolnuides sobsp. ca-
van i ¡ lesi 1. subs¡,. 00v. Algouias cauisir¡eracitines sobre A! i sino tungeri no Pouí (A ¡ suíí:uuLíceoe).
A irríler ItriaS Bruj. Mr¡r/ricl. 52 ¡ 2(>— ¡ 23 (Cruiní ¡ - 1 Icuro, ‘fax>.
24(M), NIr iii Nr.i. F, ¡ 992 Uit-,irirrríc,les u 1/ir/iirl/es dcl A lic> (;tiruricrlc/tii ir. l:Licci ¡ iLud de Ciene i os Ex peri —
nicolLules. JLuéui (EspailLí>. ÍI¡nuro, Carril, ]
240!. NIoNASTr:Ruo Li 1 iii u N. E. ¡993, Aceuca cíe los Rcmbcís (Rosoceae) espLuñoles nninbmadcis por Pao.
Aoci/ir Icírní Bar. Mrrc/nid, 5 1: 41—48. (‘fax, Ri.í/uau>.
241>2. NIcuNAsruncí, E. ¡994. 13 iolnugía repunurlucrivIu cuí Robnís L. (Rosoce~uc>. PropagLición vegetIuui Va.
Auícríes Icínní. ¡Sari Mac!rbI. 5?!: ¡45-149. (BF¡ora¡. Rrí/suís).
241>3. NIníNAsr¡acutí, E, ¡993, Materiales líerbonizLídas 13cur II. Scídme (¡862- ¡918) píesemítes cmi cl ber—
bonn MA Actrí Bruj. Malrucirtr,urr. ¡8: 282. ÍBiog>.
2404. NIciNnsiEiruuu, E. ¡994. Three uíew species nf Rubrís <mm Spain - Bac. 1. I.bí,í. Sar., lIS: 49-56.
<‘fax. FI nir~u, Cuirusí , Rabos> -
241>5. NIciNisi vIi ].: HERREuZA, FI ¡993. fliversidad dc especies de Iris htuuiíedLules: crilericus de cruoscí-
vación. Eccutagíní. 7: 215—23!. (Eeuu!>
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24(>6. MníNuE l)EL, J, FI: SonRuNo, E. ¡993. Solanuin sarrachoides and Physa¡is philade¡phica (Sa¡anaceae)
iii Spain. Twa largely nc’glecred weeds. Wrllderucwnirr, 23: 91—96. (Aruat, Corrí! , Sdilanacn, P/uvscrlis).
2407. NIniviiiRo, (3: TIíRRES E.: CAÑuircAs. 1 ¡994. Regeneración de alcn,rnrucalcs. Síntesis biblia-
gráfica. Ecología. 8: 271-283. (Eco!, Qaercus. Bibí).
241>8. MONTERO. 1: ToRsírí. 14. ¡993, Preferencias palínicas de la abeja en un colínenar en el scur de
Baclajníz. Arr. Arar.. Pa/mal. Leng. Es1,., 6: 93—!<12. (Palio, Bíloral, B A)
24<19. MIuRAI.ris. 14. ¡993. Nata sobie e! género (2li onípodioní L. (Labiarae) Aria/es Irjed. Brit> Madrid,
5!: 307-3(18. (Tos. (?lñrcq,cdiarr).
241<>, MnIRENo E.; NIuoÍAs. JA.: DÍEZ, M.J ¡994. Morfología polínico dc Lacruceae (Asleraceac) en
¡Li Penfoscula ibérica. 1. Lactuca 1 y géneros relacionados, Acto Bat. Mrrlacitatua. ¡9: ¡03-II 3.
IB floral Tax ¡con - Lcíc-ttic-rr
24!!. Mri Nr>’ 1 ROLIRÍrIUEZ, 14: NAvAururrí, C.; GuTIÉRREZ BtsTmíLo, M. ¡993. loveolríry and catalo—
CO 00 nl the herbariuma PA. Paurrel 1 ¡ ?85— ¡818> Webbicr, 48: 6(15-6 ¡ <). (Biog)
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verde. Logní. GLílicia). Arr. Astur. Pniliira/. Len,’. Espu. 6: 75—81 ( Pal o, Evol. Lo).
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En cLr L. en ¡Lis sierras ríe ¡ A¡Ji br y ( ainpr u cíe Gi bou IILIE A lo marcí irruir. ¡ ¡ - ~ ¡ 5—’’ ¡ (liii crí. Iicnil.
Vcgci. <[Li>
2495. Ru uusmnínLturuí Nriz.,su -- 14. ¡993 Nníl u unníbre ¡Lis relLicinuiaes cientifiena- cauííerciales dc J. Pavón
>1754 ¡84<>> crío A.FI De Condalle >1788- ¡84!> y A~1..Juussieo (¡748—! 836). A cuí Bat, Ma/a-
itriricí 8 283. Binug
2496 Rol-unu iR J (3- ¡993. A pretiininary surven al risc iruitun aocI secós o> sise Oieaccac. 1/ru. mi6 rls
uy nr ¡¡5 ‘71-29 1. (Anal. Oleaccac>.
2497 Rcuu 551 R J Ci. 1993 Seení chsurLícrcms o J;usmniociin (O¡eaceoe>: unexpecued soppoiu Í[sn De CLin—
rlrs ¡ ¡c un una lun uuis. Bruj. lru/í rl,. Sísr. - 1 1 6: 299—3 ¡ 9. <A ial, Jo.nrrrirííírrí).
2498 Rn vii Sr u ( ¡993. Observaciones siubre las Aveno¡a de! gruprí osorginama en Andalucía Ata
Bcut Mrilnrc r icíruní. ¡ 8: ¡4?— 1 5 ¡ . (Tax. ([nsuní ¡ - Ar erití/rí).
2499 Rr uvu- urrí ( : AIIIARREAí., J - ¡994 Thyoíel:íea lylhroides Baruitre & NIorb, (Thy maeiaeacee>,
¡u Li010 earrspe~u. Aunías .Ini íd Bruj. Mrir/rinl, 52: ¡ 25. (([ni uní, FirarLí- TIria e/cien - Se).
25<1<>, Risruu¿ínci. NI. 1.: Avíir;nu, J. ¡992. Apuntes snubne ¡o iliura isil!eíuLu Xl!. BruL Sor. lImar. Scm:2. 65:
195—2(13. (<[rumí!. Floro>.
25<>!, RosuíiRa Nl. 1.; Aviar u. J - ¡994. Los pLisínus de Pruo bulbosa 1.. en Teína de Lemuucís (Lugní>: revi-
sión dc bu clase ¡‘nereo bu!buísoe Rivas Gnuday & Rivas Maruíne, i o Rivas NIarrínez. ¡978. en el
uírsrnuccirlemíte ibéninní. I.cízrurrmru. ¡4: ¡¡¡—123. (Fiunís. Vegel. [tu>.
251>2. Rcisu:uuó, j - A: Mu;s, Nl.: TníurRuis, N.: MAYOu M,: lrsÁÑw, NI. Li. ¡993. L)e flora baleLínica ad-
orilLa u nínes, 1 ¡ — ¡ 3. Crurrc/cullení. 48: 593—6>1<>. ( ([rirnul - Tax , Ra/sia. ‘5 llirurrí - FI ríEn. AuiLul, ([suri rs! 1.
25113. Rr isí iii ó, J - A.: Mv un. NI.. Srsu u R, J. X. 1993. 1 mino i umo ejoliíbi ¡ is, ~rnew endangered endcuíí ic
s¡sccics tunuuía Mainírca (13Lii euuric ¡sí Li nuds - S¡aoi o > - A rutiles la mí. Bat. Mcmliicl. 5 ¡ : ¡ 99—2(14. > FlíarLí.
Icníuí. Tax, Lirruaru/a,rr, Mil>.
25<>4. Rnísísu urs. R.; PERiS, J, B,: SrcouNr;, (3. ¡993. Robos vigníi sp. ííov. uuucva zonza dcl este dc la Pc-
iiíosvu¡a ibérica. /-nmrucqrreria. 36: 375—38<> (Corot. Flora. ‘lix, [comí.<[un>.
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25t>5. Rníunu rIó R Pu-RuS.]. 13.: STÍiFuINn;, (3. ¡993. Sidenilis boinísiana. una nueva especie ibérica. Aíra-
Ir u Irínrí Bat Madrid, 5!: 3<14-307. (Ficíra, ‘fas Icon, ([c,rol, Sidenitis. CR>
251>6. Rnssu-í uní 14 PeRis. J, 13.: SrniDmNni, (3: MATEr5. (3. ¡994. Sideritis iennaodez-casasii -cine oeue
Art aus Sp nuco. Eec/cíes Rejíení,. ¡ 1>5: 293-298 (FInura. Coro!, Anal, Icon, Sir/eritis. ‘fe).
25(>7. Rníunu-i uní R Srúuisc,. (3 1993. Siderilis perezlanae (Borja) Roselló. Stúbiog & Peris, Comab.&
Sí mu Nnux Aun/es ,Icrrnt Bat. Manínid,5 ¡ : ¡55-156 <fax, ¡con, Sidenitis).
2508. Rnuunm ur NI ¡992, I-le!iclolricboo ciotrancíma. species nava, a u-are south-west Ecuropean aol gross
(Pní ure,re Paoudeoe: Aveoeae) Trcrarm. 41: 6<1-6 ¡ - (‘fax. FInura. HeIiu,tatnir:hcmrr, Portugal>
95>)9 Ru» mr muí A Lunn r:ruíimua, A.: FAJARoN, 5.; NInmm.m=A.A. ¡991. Una ouevLn aproximación macínudaló-
gic u u! estudiní de ¡Lis coinciisidadeun gipsica!as ibéricas. Menliienrrrcuenr Ser Bici-- ¡3: ¡ 5—26. (Co-
ms! Fuinís ¡ ¡nl u).
2511>. Rvumuinu A GANocumuní. ] NI. ¡994 NInídc!os predicuivos dc ¡a estructura selvícola en castañares
si rcincríniun (EspLu~Ln>. Iscv/ag iru 8 ¡ 3? ¡ 5<>. (Ecnul, (irísro,mra>.
2511 - Rí mi su- i A TnsRurE, ]. ¡992. Prer mununines sobre algunas loca! darles de Juniperus Ibunifera. Eco-
(cm qicr 6 93 98. (Vegel. Carril laoi,or ini u Gr. le, Cs>.
2512. Ru’ mí su u TusRuriE, ].: Ruíz su u C ‘unTul urs ]. ¡992. Dnís tríos i ¡¡rus de Sierra Almijana (Granada>.
Lr a/ruViii fs
9cy ¡(>6. (Vegel. 1 !nsr u ‘frs ¡can, T/m}aíccs. (ir>.
2513. 5 xx NI ¡ Dlxi tris xusv E GríNíAl 1! ¡ nuRTus. A. V ¡993. Estudio estadístico de representa-
lix íd nd dc ¡aun d unís nibícruidos cuí doalisí un pal ímíico de míuicies de Orense (España) Bril. JI. Srm-.
Fs1u Hurí Mit (Src Bral > 90 5 ¡6 (Pum. Dr>.
2514. Scsi í F 5-va ni, CinmMn ¡ P NIIíRAI rs 14 u 993. línecisiones cnurnulógicas y noevr,s híbridos o-
cm un¡uccutucrss del ~eoerr5‘fhymncus ¡ 1 L>bualoe) en el scudeste ibéricrí. Ancíles lord. Bar Madrid,
5! ¡57 ¡59 (Finía Tux ( oms! TIrvriumis>
2515 551 u un F ¡994 1— xii! olían mx teodencícun un unnumne annual species of l&notoos (Bromos L. sed. Ge—
lic ¡ )cu muí 1 Pci ucede > > Bar 1 Luí mci ‘sar ¡ ¡ 5 ¡ 97—’ 1<) (Br-crin rus, Tax , Evrsi).
2516. 5 xi u-un E Hm rin u- ¡ t ~ Meducago 1 (Legomnioosoe): lypification ood nomaenclalore. Arma-
lev lamí. Brír.Mcir/nrc/ 5! 321— 323. (Tax. Menlicrugtm>.
2517 5Am .1 s, U?: lIvor ,r 1 ( ¡993 Me! ¡ritos Miller <1 .egunuincssoe>: Typificatian and oomenclauurc.
Arr crIrs .Inimcl, Bnír Mcml, uní 5 ¡ : ¡ ? ¡ — ¡ 75 (‘fox- Me/i/nmturs>.
25>8. SAíNa A. E.; Vsi usms NI 14 GARCÍA VERotIcní, J.C.: SÁNCOEZ PRADos. J. Nl. ¡994. Verde ur-
buuuíní en A ¡geciriun Hm untaría valorLucian brutánica e i mnpnmnlancia de so coosenvación A/,sromcírrncr.
li:i?i—18!.(Bunug(a>
2519 Sxrvíní. A. ¡993 Aprirtacmnuncun :ui cníuínícimicnto ríe ¡u.u tlrsra de ¡a proviuícia de ([astelión (España).
A tun/es r/n’ BirriaViti ¡9 47 49. (Finura, <[curo!, <[sí.
252>> SÁNc u iii MATA [3 (moNíALEZ 13 cuEr u. A.: Rnímsmníruu.umv NnsZAt,. R. ¡994. Dii Ihe ty¡sificaticin of
Sanínulin u nsb¡niogifnuiia Boiss. ( ([ruos pnisilLie). Crícíc/níIlení, 49: 543—548. (¡lix. Scr,uinilitia
252!. 5 vn u mí Yu- u Suri, NI. D ¡994 A chernosysteunatíc sunvey of fiavníooids in Ihe B rassicinae: Di—
pinutus mv Btu 1. lirírí - .5cm., ¡ ¡ 5: 9— ¡ 8. (Qcm i mis. ‘fas- Dip/ataíis>
2522.S \Nn u-mu Yu tAMO, Nl O.: ORTíz.. J. Nl; Cinin;oRceNA. Y. ¡992 Crsmííporative e¡eclrophoretmc síu-
dic y nst uneed pu rutemos muí srsine species rsf llie generLí Diplatasi s, Ercicastrauii, aod Brasunica (Cro-
cii Li ac Braununuceoc>. flivcmuu. 4!: 4??-48?. (5 isNI, lJip/atriris, Emocrrntrorn, B,assiccr)
2523. 5 xNn tít! Pxsn UAi -, N.; Cviii E.: VAl iii, II ¡993. Aportaciones a la tiara de Andalucía Orienta!:
numisal ca de Despeñapernrss (Jaén). Ac:to Bat. Mní/cucitcirrrr, ¡8: 298—299. (([nírcíl, Flora. J, ([R).
2524. 5 vn u mvi Govíruí, P.: GtiEsuEs, ] - ¡994. Acerca ríe Pnílenui lía sopiísut L. en ¡o Peniuiscula Ibérica.
A u crí Bar Mrílcucitrí,ma. ¡ 9: 2(>9 9 ¡0 (<[oms 1, Poterrti/la
2525. 5 sra uní GovuEZ, 1’.: NlnsTA. J F (íoMLZ MEmucAusní. U?: SAez. SoTns, F. ¡994. Utilización de en-
reumas bínící ímnaticos y flrsristicnís cus lx síubdiv i sión biageogiáfica del Sector Sobbéticrs (Pnovio—
cuí Relucí> Ar tcr Bnui. Mcílcírítarrcí ¡9 ¡85—lOS. (Cníncs!).
2526. SA’> tui ¡ (mniviuZ. P; SÁni-i, F LniPí ¡ Vu- í EZ, (i. ¡991. Endeosismanis vasculares presentes en e!
sonacstc de Alb:ueelc (1> AI-Bcnrt 29 ¡9 42. (Cn,ro¡. Finura. Ab).
2527. Snuvur oms L RnssELuó, 14.: PERIs J B (IuRRÁS, 14. ¡994 ([numpnuntamicnto edáficní de Gypsop-
buí u husp mmc u Wilik, en la provincia de ( astellón (España) Ecología, 8: 71-76. (Eco!, Gvpso,a-
íd/nr, <[5).
2528 SANnuuis. E.: Rounu-u uní, 14.; PERIs,] 13.; ([mIRRAS, 14. ¡992. RelLíciones soe¡o-vegetacióo coloco-
inLireLí natura! del Altns Mijares (Casteiióo). Ercí/agio. 6: 9—16 (Ecrul, Vegel, Fitrss, Cs>,
2529. ScsusmsmNEruo, 5. ¡993 Notas conalógicas y ecológicas referentes a plantas vasculares de! acci-
riente de! Sistema Central español. Fníotnraer-ici, 36: ¡93- 97. (Coro!. Finía. Ay, Cc).
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2530 SARMIENTo, L. A.: BRAvo, F.; CALVO, L. ¡994. Tiprss forestales de qoejigar (Quencus Íag¡oea
Laink.) de las provincias de Burgos y Palencia. Eno/agio, 8: ¡51-156. (Eco!, Vegem, Quercas,
Bu. P)
2531. SAURA, 1.: SIERRA, C.; LóPEZ GLADALtiPE. Nl.: JIMÉNEZ ALoT, MV. ¡992. Estudio edafobrstá-
nico del alcornocal de la Sierra de Lúj-aí. Ar,s P/íonntoceoiíca, 33: 122-127. (Veges, Ecol, On).
2532. SCu-IIRARENIs, C,; OrnuBí, Nl. N. ¡994. Revision of tbe gemius Paliorus ‘fnuoro ex Mill. (Rhamssoa-
ceLre> Btu. lalrrb. Sí-st., ¡¡6: 333—359 <Anal. Tox, Coro!. Icaus, herí!. Pníliaras>
2533 SEBASTIA, Nl. ‘f. ¡993, Estructura y siistaxuunrsmía de los hayedos de! Valle de Cinesnílel, Eríl, Bar.
Misc.,9: 97-114 <Filos, Veger. B>.
2534. SEujo, MC.: JATO. Nl, V; AuRA. Nl. J; lGLUsicss, Nl, 1 ¡994. Carottenizzozinne pollinica dci mnie-
Ii di Logo (NO. Spogno) Ap/ca/tora, 9: ?- 18. (Palio. Lo),
2535. SERRA, L.: MATEO Ci. 1991. Fedio cornucopiac (L.) Gaertoer, uno Valerionáeiuí novo per o!s Pal?
snus Cara!aos Buí/Ii I,mst> (mit. I-Ii.ut. Nat (Ser.-, Bou) , 59: ¡48 (Flora, Fedia).
2536. SERRA, L: MxrEní, (3. ¡993. Sobre lun preséncia de Ccphaianlhera donsosnuoio¡ss (NIi!¡er) Droce
uíl País Valencijí. Batíl Irrvt, Cnt. U/st. Nnrt>. 6!: 81-82, (FInura. Coral, Cep/mníIarít/merrr. A, V, Cs>.
2537. SERRA, L.: Snst.m:R. J. X.; MArEO, (3. ¡993 FragoseniLí clsnirnulogicui occideniuíliuu. 4683-4697 A río-
les lnrrrL Bcmt. Madiicl. Si: ¡36-137 (Coral. Flora, A).
2538 SERRA, L.: SOLER, J. X: MirEn), (3. ¡993. Nuevas oprsniacinunes al conocimiento de ¡a finura va-
lenciausa bol Bat M/sr.., 9: 35-42. (Canal, Flora. A, V, Cs).
2539. SILvESTRE, 5. ¡993. Númnernus crrsnírssóínicns para la flora cspañrsiLi. Lcígrrsn.alinr. ¡7: ¡5 ¡-¡84.
(<[Líniníl, Corrí!)
254(>. SIMóN, J. C ¡994 La finsra vauccular espunñrs!o: diversidad y cauíservoción Er-alogírr, 8: 203-225.
(herí!).
2541. SNocciRcuu’, 5. ¡993. A revision of Juncos subgen Juncos (luuxcoceae>. Wí/tnleuuawiru, 23: 23-73,
(AmiLnt, ¡‘ox, Cari ni!, ¡con, Coro!, lan cas>.
2542. SoBRINo. E.; DiAz SE GcuEurENvu, J. P. ni. Nl. ¡994. Twní alien Solanuisí species new Ini risc Spa-
nislí flora, and iheir charocíerizotion within the Solaiíuos nigruma comnp¡ex (Sa¡ausaceae), Elcírcí
Mecíiterrcrnea, 4: 11>1 — ¡<>9. (Anal. Cnírnul. Scílcuna,ír).
2543. SorníRRnu, O.: ARREBOLA, Nl L: EsPINAR, Nl. CL ¡993, Contribución al eooocimnientní de la flo-
nuu de Graisoda. Nnsta IV Lagasr.-nr/irr, ¡7: 185—lS?. (Cnuma!. Flora, Gr).
2544. Snsí,sur, 1. ¡993 Toxn.íuírsussische Bemnenkrungen zo ciusigeuí osedilerrLínen Potentil¡o-Sippeo. Píes-
1/nr. 65: II?— ¡31>. <Tax, Pnmteritillci).
2545. SOLANAS. J. L; ([RESI’a. Nl. Bu DE LA TORRE. A. ¡993 Un nuevo notolaxon cocí génerní ‘feo-
cniuruí (Loroiaceae> Aun/es cíe Bicmlciuftni, 19: 79—8 ¡ - (Teocr/arrm, ‘fox, FiorLí, A. ¡crío, Ausal.
Caris!).
2546. SOLANAS, 1. L.: DE LA ‘fOuri<E, A.: Curuzspns. M. 13. ¡993. Frogmeusta císorologico accidem,taiio.
4666-4682. Armo/es mmd Bac. Mnídrid, 5!: ¡33-134. (([oro!, Flora, A).
2547. SrsícsrsAs. JI..,- MATEO, (3. ¡991. PIantes de ¡a Sen-adela Sen-ella (El Conítal-La NIarina Bai-
xLi>. Bmd/ ¡nsj. Cat. Hist. 1/oc. (Ser. Bat.) .59: 75-79. (Flan. V>.
2548. SsssnsR,s, F. J. ¡994 Nueva ¡ocuulidod de Centacureo buurjae Valdés- Berníeja & Rivas Ciruday. lcr-
zarria, ¡4: ¡83. (Cnírol, Flora, C).
2549. SoRIANrs, 1. ¡993. Aporloció al cnsneixeurueni firumístie de ¡a Seno de Moixeró i e! mnassís ríe lo
Toso dAtp (Pirineos Catalans>. tal. Bcít. Mine.. 9: 27-34 <Coral. Flora, Gel.
2551>. SníRmssNrs. P.: PÉREZ BADIA, 14.: VizcAÍNo. A ¡993 Sabre ¡a presencia de Vallisnerio spira¡is L.
crí ¡Li ¡‘eo tus sol Li Ibérica A rutiles lamí. Btu. Mnídrid. 5 ¡ : 1 62. (FínurLí, Cnuuríl - Vrr//iurueriní - V
255!. STEE-\NKoVA, J. 1993. Remnoíks ami clic komyogcogrophy of Mynusnutis alpestris o Eumape. Pneslini,
65: 325-334. (Canal, Crural, Mvosatis)
2552. Srrsr AurnssvsurA, A. ¡993. Micm-niprnspagatiisn of Urgineo ínoniti ruau (L.) BakeE Ar:ta Sor. Bar Pa-
lan., 62: ¡¡—¡5. (Anal. Bliníral, Urginea>.
2553. STUBiNn;, Ci.: PERiS. J. 13.: FIC,t:EROIA, 14 ¡993. Nuevos coínbinaciones cocí géneuní Rboosnu.
1.. (Rbamnaeeae>vFa/: kot.Misc-.,9:25-26. (¡ox, ¡xnuoauríosr.
2554 SrruBuNn;, (3.; PERis, J, E.: FInJtuERoLA, 14.: Eszmusrs. F. ¡993. Pioní comssuncunities of ilse rice fields
rif Valencia (Spain>: A numnenca! Lnpprniach. Fol Bat M/sr.., 9: ¡ 15-125 (Eco!, Ficas, V>,
2555. SmuBiNn:. (3; RosELLó, 14.; OmmvARiu,s, A; PeRis. J 13. ¡994. Sidenitis mnnintscrratiano. nueva es-
¡secie ibérica. Arrales lord Bat. Mrmnln/rl,52: iii - ¡ ¡4. (T~ux, Carcíl, FlnílLí. ¡crío, Sic/en/jis, Av. Za).
2556. SvENssrsN, L,; PERsSnsN, H ¡994 Qoantitative gcííecics of síameo numííben o Ihe sc¡ting Sele-
lLmníbus annvuos <Cou-yophy! laceac). Arneiz .1. Bat., 8!: !!12—i!! 8. (Carirsí, Btlaíai, Sr/rnnrnmt/ras).
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2557 TAlAVERA, 5; VELAYOS, M. 1994. Cartografía Carológica Ibérica. Aportaciones 62-69. Bat>
Camp/rrtensis, ¡9: 159-168. (Coral. FInura, Arabis)
2558 TARAZaNA. T.; CALVO, R.; ZALDIvAR, P: MoREIRo, S. 1991 Tipas biológicos en la estructura de
los hayedos españoles Docaoments Phytasaciologiqaes, 13: 247-280. (Fitos, Vegel, Flora)
2559 ‘fEpm’am:R. H.; KJ.r:mN, E. 1994. Nigritella gabsixa spec. nov~í, Nigritella nigua sobsp. iberico
subsp. nava (Orchidaceae - Orehidcae) Phyton, 33: ¡79-209. (Tax, Anat. Cario1. Coro!).2560. TÉDAR, F. J.; LLORENS. 1. ¡995. Aportación al conocimiento de la vegetación xeroacáotica dc
Mallorca y Menorca (Islas Baleares). Lazorna, ¡5:183-192 (Veget, Ficus. MII, Mo)
2561 ‘fHníMPSON. J D.; DOMMÉE, 13. ¡993 Seqoeníbul variatirín in Ihe eomaponents of reprodoctive
success in the distylous Jasminuma froticans (Olcaceae). Oeca/agio, 94: 480-486. (Eco!, Btlo-
rol. Jasíninarír).
2562. TIRADO, J.: VILLAESÚIusA. C.; Ac.UILELLA. A. ¡993. Fragmento charologica occidentalia,
4921-496! Atualesinínrt Bat. Madrid, Sl: 293-295. (Caro!. Floro, Cs).
2563 TníMÁs, E A: ORTíZ. A: FERRERES, E: FERNÁNDEZ MAnso, MC ¡994 Estadio sobne el con-
tenida en flaurcmnaides cíe las ni/eles ríe La Alccrnria: su oplicacicinr o la ca,-acterización geagnní-
fina- batrínico. Crsnsejería de Agricultora y Medio Ambiente de la Junto de Couisunidodes de
Cascillo-La Mancha Dirección General de Cnsaperativismr.u y Desarrollo Agrario. CS¡C. Tole-
do, <Quima. Palin, Co).
2564. TORRE, DE LA A.; AuCARAZ, E. ¡994. Novedades sioiaxanómnicas cuse! arden Rrísmaninetalia of-
flcina!is Bí-BI. ¡931 ema. ¡952 para el sureste de España. Lízaraa. ¡4: 125-1 38. (Filos, Vegel).
2565. TorsrnssA, NI. [3. ¡993 Cnurnpana/aceas, Dipsacaceas, Valeninínoceos y Plníntaginaceas del Alta
Gaadritqa/u’ir. Facultad de Ciencias Experimentales Jaén (España) (Flora, CouoI. J)
2566. ‘fRAVEsu-vr, A. ¡994, ‘fhe effecí of Aganosceno larginínii (Lichí> (Homoptera. Psy!laideo> 00 se-
cd pcrsductinuui by Pistacia teí-ebiiíthus L Oer:r/ogio. 98: 72-75. <Eco?, Pisrorvirr).
256?. ‘fRAVESET, A. ¡994 Reprníduciive biolrsgy of Philiyreo unogustifolia L (Oleoceae) aod effect of
gLrl¡ing-iiisects nsn ils reproductive outpuc Bat 1. Linnr Sar:.. 114: ¡53-166. (BÍloral, Plri//vrea,
Ecnul).
2568. ‘fmsmcuu.s, NI. M. ¡993 Cantribríción al estudio polínico de especies ornamentales: Acanthaceae y
Verbenaceae. Acta Bat Mo/aniio,ua, ¡8: ¡35-146 (Palin).
2569. ‘fRico, Nl. Nl: FERNÁNDEZ, 1. ¡994. Contribución al estudio polínico de especies ornamentales
cao interés alengógena cultivadas en Málaga: Dicotiledóneas. Arto Bat> Malacitana. ¡9:
¡45-168. (Palio. Ma).
257<> LIRRAtNTsEVA, y. V 1993 Pnullen marpboinígy of dxc faínily Cistaceae o relation <o its laxo-
onmy. Grano, scíppl 2: 26-32. (Palin, ‘fas. Eval)
257!. bREÑA. J. E ¡994 Nueva especie del género Narcissos L., sed Jonqoiilae LiC. de Ronda (NIá-
lago> Bat. Cnírnp/atenrsis, ¡9: 83-88. (Tax, Flora. Narcissus. ¡crso, Anac, Cornil).
2572. VALBUENA, L: TRABAI.ums, L. ¡994 Estudio del banca de semillas de una repoblación de Pinos
radioLa incendiada Stad/cr Oersilíigica, ¡0-) I:359-365. (Eco), Fbi-a, O).
2573. VAIENrm,s, kM.; FrsMIELLA, MA.; FERNÁNDEZ GriNZÁLEZ, D; DÍAZ GONZÁLEZ, TE. 1994. Les
s¡seerres poiliusinjues des majeis de différeníes réginos phycnsgérígraplíiqoes de la pravince de Le-
río (NO de ¡Espagne). Grano, 33: 268-275. <Palio, [e>.
2574. VALENZIuu-:u.A, 1. M ¡994. Aportación ala paleatiora del Trías del Campo de Gibraltar. A/,ura-
ra/nra, II: 29-37. ¿Eva!, Ca>.
2575 VcsísErn[nu, F ¡994. Sol coínplessns Astragalos tragacaníha L. (Legomnioosae) oc! Mediterraneo
Wrbbicm, 49: 3 ¡-41 (Artíaga/as, Canal, ‘fax, Icon, Ge, Portugal)
2576. VAN DEN BORRE. A.; WxnsoN. L. ¡994. ‘fhc infragenerie classitication of Eragrosris (Prsaeeae).
Jo xcmnr, 43 383-422. (Tox, Evol. Enagrosris).
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